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na i n t e r e s a n t e R e a l o r d e n 
cerca d e l o s i m p u e s t o s a p l i - 1 
dbles a l o s b u q u e s e x t r a n j e -
s q u e h a g a n e s c a l a e n l o s 
p u e r t o s e s p a ñ o l e s . 
Los Reyes en Barcelonaf 
L a i n f a n t a B e a t r i z e n t r e g a s o -
l e m n e m e n t e l a b a n d e r a « los m o -
z o s d e e s c u a d r a . . 
I N A U G U R A C I O N D E UNA C A P S L L A niíidim Pa t r ia , a i i o m todos Jtos pochos 
i i A i í C ü L Ü N A , 28:—-Ed d í a a m a n o t u ó caitalanos lalien con fervor a É é p a ñ a , 
e.-pdeaiití<do y a Jias diez de i a m a ñ a n a Termi/naidla l a comidia ed-Rey re^rc-
1 
La política y los problemas nacionales. han comunicado dloSde el « F a r m ) , üs-
t á - . Jos mapas pai-a un poeible viaje 
a pie hacia el cabo Cohimbda. EsUta 
mapas pueden serMU" en e l caso de 
que los aeroplaniios, estropeados en pl 
atcni-.izaje, no puedain seo-vir para el 
r t greso a los exploradores. Estos ma-
c-as loe hizo todoflredio Hanseaii, a pe-
t ic ión de Amunidlsen, cuando l a arit?-
n o r exped ic ión a bordo dfe l a «a taúd» 
Si lia expedición Amundson tuv'esii 
qno voíver por el cabo Columbia, en^ 
c o n t r a r í a los dlopositos de vívores que , 
fabr icó Pearv. E l camii,no va desde d W en f du 30 a Palacio. 
fabo Goilumbia a For t Coiiffer v a Di«- xa <:e!líJluoai,lja ^ 1>eJ1'(feicUJi' en l a inM- A laus cuatiro y cuarto de l a larde 
rovarv rlondP mvomá Ppnrv ín iqoi im,d'aid La' tapJ'Ua. I d'm Alfon6o m a r c h ó ai oaanpo de po-
S ^ u 7 ' d l m ? é . a I n ^ ^ r ^ k Asisüó tt)da U Rcíú * ^ P ^ ^ prcsen^iña- las pacidos . 
DICE «EL SOL» sioniadOs vascos y dle las de los téc- S r h £ i r t Lhn KnivA utr - ImL P ^ » ! 1 ^ » oficiaihdo eU labiSpo Jie; T a m b i é n l a Reina estuvo prespinto, 
, 28.—«Bl Sol» publica hoy raioas dle da Haciendla, paira que no se s¿ <PA o-uua'l S ftéiined" v v S í n W ^ " L é r i a a ' e i i íouánidoí» u n ¿uiieumio Te- y antee de t e rminar <ae fué all 
diciaudo que a pesar de lo crea que su ostaido -próspero no obc- 1- r.nhn WPiWmr"-.! r-nho p,,! -,, ' ' i ' ,! i ' L'CU111- «©niráis de Pedimilbes, jugando co;i 
& no ae roumioron ayer los 4teioe a quie ad imnie t i rm íftejloip sdno a p - í . í v rtoS ,ír m V Í S ^ J L ^ & 2 $ L A E N T R E G A DE UNA B A N D E R A la* iirfanMtatS. 
oon?«rvaidams a*!^-ritos a la ^ pro tecoión dietl Estado. ' í r - m L ¡ n v ^ m ' oñ i s í V í v . n t i S 0 ' 5 Desde pi-úinyra Ilouu comenzó a u i lu l r F I R M A R E G I A 
É l s e ñ o r Sánchez G u e w a Rewogie «fl estudio que hace la re- ^ a n ü o nneuam en 1899. Continua por lwnm̂ v pxúMoó ai paseo de Gt&ci** mm i^^ir, Hrn . - .d r" nnr el Rev toa 
A L CAMPO msta « E s p a ñ a econóniiioa y fiiianiciora.) ^ b a h í a de Robeirfsop hasta TbuJo. faaia pu'eisaniciiaa-la oni-rega. de l a han- Sikdiiitaillieis d'-^nnotos- ' 
pshado a l campo, donde per Y d:ioe &a él se deimnestrai que Aíi'iuiiKiisen cree qneren oaiso.de r.e- dera a los mozos db tiscuadra . ^ XdistAcia —Viatóas conmiuit.acioncs 
»ná v-airiics d ías , el presi- ooncllarto económilao «os lesivo para f f ' ^ a i ' seguilr osle camino, - t a rda r í a Lias <secoiioai(ü(S quei daban gua rd i a Q . wMi;i 
¿ed Consejo de Jni.n.lstiros s eño r «II Estado. g h ó P d d í d e el Pd'o a Columbia nno.s en PailaicAo fueron sus!ii 11 idas ¡m fuer n • l'>ikwlo ^AWrtroidáesdo a jefe do 'é Romanones. D E S P A C H O Y V I S I T A S tíCTnltia (has, y como'en esta época M loes di© l a Guauidia cjjvil de Inía|n.teríal, s.(uv--r.--.Wu d tercera daiSe a don 
UNA COMISION El'rruarquiós die Magaiz cfespaohó eshi <iesH|9io no p o d r í a haicense e2 viaje a a fin de que a&üslü^ra la loiailiidad üe Bf.Ufn^irdln i i - c iv.;: , , i - f " ide Ncgo-
sido nomlbrada u m _ Cuniiaión, niaflíunia coíi los Sfubi&eicux>ta.ri|iois (to GtOr Thule, l a \expedición se ve r í a obligada toé mozos ají acto o-jgénátzaitto. cíaido dip. Mn.nruí-i-';nis. 
dibi los dépóui- A la& once en pimío llegaron en i!an- J>e Gcibeirii-aVlj^in.—Air." '.'ha,ndo um 
- que dejó Pea- dos abiertos los Reyes, iiifanta© y per- proyocto tílé ttoorft-o ridbite A;irgattiaza-
h señor Meaeguinr y comaindam- «o10- t y , y en oi '̂e caso, hasta la p r i m a v é - scmall pa/ialiittw>. cinn dfe la I unta oinca.rsrada de resol-
l a d o Mayar don Gonzalo Vic- Después rocliBno -ail ombaijadotr dle I n - ra d^ 1926 no podirfamireigresar A n r m d EO Rey vest ía unifonme <le cap i t án vc-i' í'-.s EüSanitora de cáffi&óteir gni'bema,-
J K - Beoito Azonn, encargada gteterra y a l escritor José F r a n c é s , sen y sur c o m p a ñ e r o s . ' gcnerall de Ar t i l le r ía . t ivo v .fállin.ir.«i.sd.n;i,i¡av.. •on.t.a.hl.ndos con-
tónr datos en Alonninia, Fran- qniij dw-a. despedlmvse anties die mairc-hair p,,,,,, ol ^ i) , , ^ ai^ronl «nos ^ P ^ de J,:., üribuimá totolea, a l Ira, laiS tÛ y.v.; do los isecrctarios 
a t e r r a Dinal,nalrca. o I t a ü a , « Pans ^mntiv^ áe Ivspana se e,,,,, . . . . .v^ die S p i t z h e í ' V. o í o d c se lia.ilahan Pnin.-. de ¡ l i v . a . de A v u n l a m i - n l . . . 
fiYOS al m a i z a l de aoru^fotogra- « n las rou.n.iones q^fe h-a d« ce«le.l-rar ^ e x p ^ f l S n S r a o » S p S 4 Ja M a r i í n e z An.i.iio, que había, llegado h.-v NoMbiraffido á dtm Gartos Gonzá.lez 
:il G o n - g r ^ htímmmm) de l a Pro- ^ N,l>rtepd,0 J ^ ̂ J , ^ li de M a d r i d , ton-ra, -Milá n.. - H Bosch, Rothwfe.?. y .a m Frau.c i^o Ruano 
u í a . . . . . . . . «"I obi'vuo de Lóiadiá v la-s au¡t>0ri«lüidies naipa h--rnia.r pjirrte de l a .Taj'nita antes 
Fimiaiiüfn,;.. fu,' vaisilbaidlú ¡por efl so- MAC M I L L A N A C U D I R I A A BIIS- nn .v iu / i ' . h - . m«ncli.dmiaid.a 
ñ n r S S S ^ S d l * ^ CAR A L0S E X P E D I C I O N A R I O S C m o n z ó d-a ce.n.n.onia. ô Io.m.Io una D Í ' ' IVai •«.¡r,.-N1.mI.1rando a « o n 
w i m d ó g i b l d ^ C™ lTTL*Br* K U E V A Y O R K - E l caniHn, D .nald ^ ó b i ^ o dte Léni^ia £ un ífaltáir Toáé Mesa Betófcz i a s p e c í o r de torce-
HOY NO HUBO CONSEJO ^ ' ¿ ^ ^ ^ I " ^ ; ; fn):.;;:-f dispuesto frente a la. t r ihuna Regia v ra toe dteíl Cuempo de •Estadíst ica, 
¡i .v «no se ireiumiió el Go«n;sejo dlel D i - ,-ÓII u] p,̂  i , , . , r]lr.(.'úllv,|(i0 ¿i „. , Juego bondiijo 1.a I««ind.-ra. .sil'indo n ía . TairtbíAn r'.rnr. el Rey la car ta a l 
noiatomio por slcir jue-v^s, m ímsiwlleudo ^ |,1Í,KMI fl ' \m,,rLZ„ (.nina la i.nfainla. Re/utrf/z. Papa .oootostamidl© a.l bitfeye presemita-
a su d^j-ael. . . casi ningumo da im ge- t - T S * j S o ?„ D u r a n . » «O alcto ev.«luri«M,ú « n . r , - d o ^ r n.-nsenor Joeé Mingonet. cpie 
> üe.r.ailies vocailos. villovs:.,..-!,!- spbM al ¡«as i - ' ¡ r u c i a trajM . . I capelo car.UmaOuno para, e l 
iMbraniifonlo de esta Comisión ¡/^«(laid íirtltíisibtoa e anWieetual. 
en ila. «Giaiceta» de hoy. 
REAL ORDEN A C L A R A T O R I A 
'SBaccita» publica, una l i , a.l ar 
Hoicion.da aiolaratoriiai del a r ' í -
jbiei'O dlel Rogl.a.niontd fie co-
feftemeíi niiaiiitiiiiias om el .sfvn.tidiO 
ilofi hiiiqiiies extoiaiujei-ois que ha . 
¡a en pui-irtoiS .f.ypaiñoles 
Por jBDijniKssitos sino liaren, por lo 
ima faena, de canga o descarga ee^^i^a'é^o^'ñi'-marqíiás do 
tooiten «a, embaircair pasajeros de viava'/-, (píe aoM km (liircM ci.'-n a Bar-
ra dase. , 1 
L a ¡.n-fama c n i r - g ó la han-i.-ra al le- LO Q U E D I C E PRIMO D E R I V E R A 
A U M E N T A LA A N S I E D A D 
arwóblftpo de Sevilla. 
VARELA, P R O C E S A D O 
0 juez fsiítiuvo en l a pr i s ión 
¡H itificamido all p e r í o d i s t a Be-
Varóla. ^naiaJiuenito su procesa, 
•ío sin íiauy.a. 
|13 DEL BANCO DE C A S T I L L A 
íia, a ilais diilez die la ma.hana, 
>:;.tc la Sadia de lo Coaiencio-
¡Aiidliieniaia do Madr id la opo-
ail convenio dio acrcedoiw d;e,l 
ide Oais'uMia,. 
rán li.is Jel nados Sánchez Ro-
ba 0:K.s!̂ .a y (iuiimón y icooiu 
Id Beñoir Audi-ax. 
SOBRE E L C O N C I E R T O VASCO 
p Epoca» de 
OSLO. -La "Carola Ma-rRIma» dice 
náeute coioiMil jete dle bis uiqzíüis die es>- ^ n,.,; ;„.„..,, v modia. de la tarde re-
cuaiÜaiai Señor Oll'-r, dlc(¡énd<olliei: ciiMó Briímo do Rivoira on Capilta.nía 
que aumentia la anrdedad1 en t r ; ¡-.s Tomad eisa bamdloivx quie a q u í s o l ó n - rẐ srai a los pétiíodáetes, a los que 
numdscu "cme.níie os ontrego y que me o m o ñ a - ( i q , , ^ . hab ía : d .pac lnwbr con el 
cdicMiau 
v\avvÍA<vvvv.wwv\/\vvvvvvvvt^vvvt\.vvv^aivvvvv\ 
L a expedición Amitndsen. ' i ^ ^mbr.as dte l a expediidón Ammmdscu ,)a y 4.*«c «"« «»*»-•"«-- d i jo qu--
onc so .ii.-üci;;.;-.;,,!! a, bordo dc/1 aF 11.110 & ;"f'1;,ir m$ ^ padres y a. H).v v qilf. és te hab ía , finuairto aJgu-
v del ((Hobby... réspetáiriia el heroásnio can que la do- ril(,;. .̂,.,,..1,̂  do \̂sc$m i n aportan cm. 
" De no roorosau- ^muriidson el vícr- fendi<!',10,u "ueistiros «oadialdlois duran te iJas ^nMsos d(e V e i r a — a ñ a d í i ó ^ s t á n 
nes m- pod l r án (^>n^ntnP y nvd ios 's¡Sios- , , , , . c o n f o r m é con las w r f o n i ^ i o n ^ ^ e 
para eocorrer!.'. Lais bOTMdfcdóinés me- Braa « " ^ a en vne^n.s ....Mi.-a.n ûws pwod-icos. aiutonza 
toar . . lógicas han, mejorado ba^toni'o ai " " ' ^ P 1 ! ^ cl U')U"V 0:" v.i- . lvns «s (;,,lS ,„„,- |:1 conjura 
N'.rtc. m Spitzberg. tradjcanmail y espero que conhnue.-s •fnriniiiinió mam.iifestan.üdio que estaba 
Haice sol y el tQrmónioit.ro «ubo. 
Su retraso inquieta 
extraordino rio mente 
a iodos 
M A D R I D , 28.—La falli.a de not i .na» 
'Jei fanio-so explürmtoat murnirigo \ i n ' i i K l Efl 1 iiíMiifritro do l a De-f.enij.a NáoTQdaJ, 
¡son y .do sus cicmpafiei-os de exploro.- ete una. to.iiGjrv(iló coa la «Cac.- 'a M ; j r i -
ción preocupa., .naturalmente, a lodas t ima» , lia d'icho l o s i g ú i e n t e : 
las naciiones, que sigueai cou amsjedaü 
sctindio diignofí de « a t a baindera y que safefocho do lia ImiJIa.nto fiesta de los 
tdla se halle honrarila estan/dlo entre mnenr- efe • i^ou^idra. 
Efl terueate coi'oinei 011er hondomen-
V L ' E L C O D E UNA M O T O C I C L E T A 
U n a motocidieta de vigitlancia que 
radios que Haaiza el navio «Fama», te.T, con objeto de podOT acudiiir en su patr ia , 
itóa breve expl icación de lo que w"10,,,®?, aabe' ÍV9tá ^ c I ' ? d o , ^ / auxlliio, eñ¡ éste lo macesitaro... 'EJ presidente de l a Diputacnón, co-
1' rcayieiclo de convenio y luago ^ 1>ahí'a Wel lman , oeroa, icue i a a-.a E1 mjinjstro mdiicó flia posibil l idid d,e mo emíiidad de quie-n, deipenden los mo-
la actitud adoptada por los danesa. enviair do« aero.paanoi&, los cuales por woe die escuaidna, pixiinimció palabras 
ttauutes valsóos en vista de l a A M U N D S E N P R E V I O E S T A E V E N - n,,j éstax aicomidi'ciionados para vuelos de affradeeiimiemto para los Reyes, y 
titel Cobierno. T U A L I D A D polams, olaro que no I r í a n hasta &i ^n ú l t i m o t é r m i n o h a b l ó ed c a p i t á n 
quie dtabe li/liustrairse a la- op i . ""OSLO. En t r e Jos documemtoe que Polo, peirbi é£ podlr ían volalr po r mis genieiral de l a regiión s e ñ o r Bar'rera, 
de las prai-uestas de los comí- ha llevado Amimidlsen consigo, siegiiu |p!roxDm.idiadtes. 
AVVVHVVVíArt̂ M̂ ^̂ -vvVVVVVvvt'VVVVVV'VVVV (VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvvvVVVVVVVVVVVVVVVV̂  IVVVV\̂ VVV\AA/VVVVVVVVWVV\A<VVVVVVV\WÛ  
aceutes que en. e l la ._ 
E l suceso o c u r r i ó en l a Gran V i a 
J.avetaua. 
VVVVVVXOA.VXAAAAAV̂'WWÂ/VV̂VVVVVVVV̂^ 
E l j ü l f a e n j a r i S e b a s t i á n . 
Ha llegado el torero 
mejicano Gaona. 
c O J M I C 
- --. A 
quiern dlijo a los mozos de eficuadra 
que h a b í a n conltraído en aquel mo-
mento una g r an responsabilidad' que 
p o d r í a n sailvar hadiomlo honor L E G A D A D E GAONA 
a U e m a que l a bamdtera significa «Ho- C F R A S T I ^ N 28—Esta nache 
ñ o r y p a t r i o t i s m o » , y que confia que , &-7iN ^ ^^0,--.'..^'^^ «it m iw^q 
ellos s a b r á n m o r i r por d te fenf r ia ^ llegado, J f S ™ ^ . ^ ^ ^ ^ 
El tenante coroJ Jefe hizo entrega ^ ^ ^ ^ T Z 0 Z ^ l 
ti e* t S M & S ? : S S s a l q ^ a r una v i l l a donde 
iiki P J iMni i c - r i r 0,1 ^ e j ico porque ahora es mayo, su 
^ 1 * A ^ *SS? * is 1 • afición a los toros y si se quedase en 
A las dios de l a tarde fué obsequia. M u mÍK2d,0, X(ÁVGV a torear-. 
n jxn. n,l V..f-vt.nl Tíi-f-7 qiI Xicmr frvr\ im li m i tTó, em. el hotel Ritz, el Rioy con un b m criiété orgamilzado por. l a o icial dad 
del Ejércr to y lai Miaartiina. 
L L E G A M A R T I N E Z ANIDO 
E n el expreso de esta m a ñ a n a Hegó 
UNA D E T E N C I O N 
Por hallareie redi amado por efl Go-
bierno c i v i l de Oviedo h a sido deteni-
do en Trún u n sujeto l l amat ío F é i ' x 
Pr ie to Sánchez^ n a t u r a l dje Mic-es, 
el s e ñ o r Mar t í nez Anido, a quien acotn ^ h a b í a fugadlo con oemcai de cln-
j a n ó desde SaiQ Vicente e l jefe, supe- ¿() irúl pes^ass ¿Té las cualles le fué 
ocupadla la mayor partie. 
Sara oanduc i t í o a Ovii!eidV> y puesto 
a lig. dlisposi/dón de l a autoiiiidad ,re-
ci] amante. 
Fleta canta en el Pilar. 
Pero el público se mo-
lesta porque le ha 
oído mal. 
l¡5lBR!C,AS. R U P E R T A ! ME HA DICHO E L MEDICO Q U E ESTOY TAN L L E N O D E S A L U D Q U E 
nHSU PUEDO D E D I C A R M E A C H O F E R 
r i c r de Po l i c í a . 
M a r t í n e z Anido fué recibido .por las 
autoridades y algunos amigos p a r t í , 
culares. 
E L B A N Q U E T E A LOS MOZOS D E 
E S C U A D R A 
A las dos menos cuarto do l a +arde 
l legó el Rey a l hoted Rdltz, donde se 
celebró e l banqueíie que se o f rec ía a 
¡os jefes y ofiedaies de ios mozos de es-
cuadra. 
Asist ieron a l a comidia P r i m o d'e R i -
vera, Mar t í nez Amíido, eü allcaildí-, lm 
gnbennadores m i l i t e r y c i v i l , ol pre-
vicepresideinite de l a Dipu- ZARAfrOZA, 28.—Esta m a ñ a n a oan-
tac ión , los jefoj, y ofieiales de los mo. tó-iem el templo d^l Piil«ar ol tenor 
yus de escuadra y j^apresentacioues de Fleta, 
les Cuc/rpos dte1 l a guarr l icaón. Lo. basíl ica, so haillaiba. aba.rrot-ada 
EO banquete "fué ofrecido por É p-r©- 0 ¡ i M ; • catoi?¿.ndicüsé que h a b r í a 
sidente de l a D ipu tac ión , dOni Cayeta- miáei ¡dle veñidisei» nuiil aümas . 
ík- Mar fá . Pilo' Mjntó'esa eO cotio ded a l tar ma-
D e s p u é s h a b l ó P r imo de Rivera. yon- >rinia. p l e g a r í a a. mieidia. voz. 
Elogio H labor de los mozos de es- O c w ) casi naicl'io pudo efime, da i n -
cuadra y t e r m i n ó con las s igü ion íes ddi^nacdón oon.t.rn, cil aintista fué m u y 
palabrar: •.•nilnid'O, ori^.ináiiid'c.s.o grandes protcs-
§1 es tíjerto que antes ex i s t í a una tais, 
La situación en Marruecos. 
D i c e u n p a r t e o f i c i a l 
q u e l o s r e b e l d e s s e 
t r a n e n Y e b a l a 
r a n e e s 
L n la zona española, 
UN R E CONOCIMIENTO 
•MllCLILLA, 2><.—.\' iMu-vo ÍÜ&ismg 
•d'e óiuáaKÍapás' dio AfTiit-a. üúíner'O 17, 
iGlk) tuiió U¡ji ii-oiH;iii.-wi-iui.-Jito Itaiski Ja. 
niesota dio Aaflcáot 
E X P E D I E N T E 
AÍI'I.IiLLA, 28. Se h^ordeaiado 
tostfcrolyia cx.pedüismito p-Ma. j'ujzgsaL" Dqé 
fniériitiOia 'conitir'aid'ois dluinaii'te ;lois traib'ai-
jee db laimiaiRre látejl caúbl© pitirie cü Pe-
fióai, d'O Ln Oi.iiKM'a y De'^ta, bajo ci 
fuiego ojiKMDigó, por los óficiailfes do. tb-
:.! -.'.!;•,,- di...i¡.'l{afa.c-J Jí.mk':mz, d:.,- M-:-
tóO* Mcnitco-o, d'>u Ferniaindo D u r á n y 
doa GaibiDieíl SámiObeiz Bbrpar, 
NUEVA S O C I E D A D 
MÉLILLA, 28.—'En Ctím m Aguia .se 
i i a oi.i'islü'.iído .usía Sri'Cii'di.id .qriie GOm» 
•liruirá una fúbn'ioa Üé d,ali!;i.•¡ói, d'é 
ptolli'tóiS !ui;(i'iiá.|:;n:iiS jftáírü la o.buC-,lii--¡«'/n 
ule " iwi t i f» fesferfetiáJeis 
J U I C I O C O N T R A D I C T O R I O 
MK 1,11,1,A. 28.—El .uvn-'.d Sánijurjo 
ha drdóinado lia feti^ülcGIlóiíi d'e ]mc\m 
eüíBto4*cí£ii^ó p&íri'a cm''^il la nrnz 
díe San Párniairtdloi '0(1 .aiifói-üz (Jr-d regi-
¡ir.Miro de A l r i i a. don JoSé ?v! i . i ! ia,o¿ 
MdMaiiaify, unuoi^o en, Tázzii-Azza. 
LA AVIACION 
T E T I I A N , 28.—La.s flíOPZ&s aTiJ ;is 
viqliairlon. .a) lo iaiügo d«l freí ule, bouMm--
iiióaiijiav aJigwiois «piotiladbe de-i H.-mix, 
di:lí)i!> 96 ai::L)««an gTtlipOfi ©iBeflUpS. 
•El ao?o d é Talaitaa,, db A'iiytlía, no 
Begó a ceüebrainsé por tenuj- & MÜVS 
troa aváianies. 
UNA C O N F E R E N C I A 
M E I J U A . 2.—4E.il ' ' i Al : iuo 
dio iiinia, wnfo-i ' fw.ía <-\ coiíiaaiidati-te d" i i 
Fedleiriico Pi ta , dlseirUinido subro é] le-
má «Lc« pi-..'l)lr-iii.ns dle cultura, m el 
ppott«ot.r.iiiado 'osipañol die Mamiiecoisn. 
DC'llmdiÜó ila i d é a d.- qur -.• croe en 
Gmafmaidia awi mutro isai|>&r,iüir de onso-
íkmzai ipara m.usialiniairi'as die mK'sti i 
prioitocitoradio. 
UNA I N V I T A C I O N 
M.EÍ.-11.1 .A, • 28.—Todcs im jefes r.e 
l a toir(n;ia. promW/iiúui dio l a i ían le! 
a ila'qiue partemece ' d líe y. han 6 id o 
iniviitn/lic -< a Ja cctiaiida con que ohse-
q.u.iaré- él Monarca a les jefes de aque-
l l a p ro inoc ión , el! dáa 10 de jun io . 
,D© este itisirriitioirjiO .aíáistMiíiáni los co-
miaindiarü^is clon Roaimiiaiklo Aindíújisi^í den José Veláz,q(uieE, dion Ado l fo de 
F>?r.i,j(?!, dioai •Adifi'fo ('.;onzá;!oz Lainuea 
y-'dlóini lEdm a.rd'o- Mufkie. 
NO HAY NOVEDAD 
MAiDRID, 28.—El c iu.u:n.:cado ofi-
c ia l db M'aiJiroiiBcrs entrrgado hoy a la 
PineelLdiJiniciia diicie q u e no hay jmv.edad 
m aniingumia dle du-s zomiais efe nuestro 
protectoa'ado. 
En la zona francesa. 
UN COMUNICADO OF4CIAL 
•RABAT, 27. iEÍ úítflano lOoimunicíMio 
ofidiiail di'C'e ¿o eig'uiiieiiite: 
<(A1 Cteaífei '"onitimia l a presiiVn ene-
m i g a scl'ine las dldeas próxiniias a 
nueistras pqáLailQfl'ies. 
íSo s e ñ a l a (ta cn:iceiii'linaoi6n de las 
jareas en Vohaln. 
IE1 25 dle juiayo, um. decit;',» •'müh.oiiIo, a l 
manido d I h róimlé coiroin«l Feral , que 
habiia q)uiedlaido haioe d í a s en observa-
ciión en el ¡inaaLzo de Bibaine. v i lv ía 
a uiniwisie laíl grueso, grupo /Ooi'i.unbait 
dle qulei deipeaiide,, ouiando su uu v i i i i L n -
to p-iwoicó "Ulna váDÍcinitia iretaécdon de 
lodii-s los cioii'tiiiiiigicniU.^ dUMuigois p-ró-
xin'Ji h. 
Eos .aíaiquies fueron DutrdpSG ,̂ I t .^an-
do ají icueripo a cuerpo, por parte de 
dliaM'cinitieis apcyadcis par coníi:inigcn.(os 
irifeños qni^ ' q"',Í!; 1 c;.1. •nej-i..-» a la 
m i ¡.mi c! 1! d é K̂-wnCM'o c. -a ,! ^)-upo 
Coilofli.-b îi « p e ?"a.i.l.'. a. su etócsuéUitj^ói 
La.'iinili!'.r-vieiic!.''a, r.o .toaifia «K- . u a . r a 
AnttddliPiríia. y AYia'.i:.'.n lia < a-.^aidu fin-r-
tes ipérdlidh's al «uciairlg'q, que se r f ' l có 
a l aa.. -becer. 
El n.Mir.iizn- di" R:bauc qu -(«a v'gi'-'.do 
pur lia p'i-tI'.-.íóii die esitie iiíxrntóe y apro-
yiisiloiiialillu. para- -una re-^i-1!'".nchi die c i c i -
ta -dmnii-i •,X}i:i. 
En «I oe!ii;ri) \nn .hay caiiihi 1 én la 
tói'tuiaoltVil. FJ leíneftiiigm ha ji.pri;-\;' •.jij-
i idiáé <fe immiiiciiiaaeis a te déataeaainató 
feos diiiskllmnl.es do Ssusadja. Estos t u -
\ ¡eron 50 murartos éa dí a 22 de nuayo-. 
So n ota n ; nifiii traci.cmas .ateediedoir dej 
moaue ¡Alíiii-CVjaitiuî  díondie girupos (dfe 
iuo.imk'.'iii,¡jir.es fuierau fá-ciiliiueiite a«-
ehaziadtecis. lÉmíafe Afai-Maitiuif y Aim-
Medlkiina Qa b âai registrado tiroteos 
cont ra Jiiuoisiíj'ais pĜñdiémls dle Haissi-
: , ! • • : ' , _ ; . i - . j;ab-Sira.uia y Beilkas^-ü. 
U n t i , :.. a'.:' ou ó¿ Mi-Teife, qas 
intc^n;!.'; •WÍÍVA ¡ ncaiu w.'.-i i ifioi ios bordes de 
'l'':-ssi-l'p.uizniga, finé, rlzicihaizado per i l u s -
tráis faseirauiá. La> .aaiu-iaar/.a, per esta 
parte, getÉsiiiSitOi 
—.La táctil a, irfuféSm ira*a d».y evitar 
lo m á s pî Sfljblc toda SipQtón dv'cisi^va, 
y sus .fimetcaais ocdlen áiá'típirai ¿tóspÉés 
dio fjifefrtjé res.ii.-'licnc.ia, -cuyo cbjt-ío es 
eaiuisau- baljias más que detfoipidieir él te-
irreno quíe, a i fm, siiernipre quioda eu 
¡píüidor dio flias faerzias fi,afii;oe.sas. 
R e o tos •ii'Jíefkdíi no píior^ien en ui.u-
g-úiii nr i: .m';) eil cci'a-'ai lo ¿on isai-estros 
eficíi'jé.iiitds y aai inni;,ra,n ¡en miestras 
Kiniaias'ii'ip iMiem^dis gpmos d<' viiperac.io-
i íes oiHiÉMifiltií dié §m{ilffaááirp.¡ii atoi Esto 
exiQil-iba %Wo Hiil^rn..-, Ta.un.a.l, 'MuiÜay 
v bji?ia.h GOfiáifl a-íi idüad.i -: 5 pndik-
roüi api^i-vi-Moríark,-s por fm-rlc-- c-kiaii-
riiaé -di.'S|)iio's de serios o.ncueatro.s. 




LAS CRUCES DE MAYO 
iSEViLLiA, 28.—.r;i JiuiÉadio oaliliea-
dor nomihiiado por .el Comiilté dle i n k i a -
iWifeino de ila' 'l'A-pom'dán 
ib. rn-ainicaiiíiana lia. ccmwodiid'o el pre-
mio de heraor, en ©] enocnirao do cru-
i'cs di, .Mayo, ia las esliahlieeidas en la 
tdaza. dle ,Sa.n Jaiaiinto ,y meniicioiios ho-
!.\.: li'mai-. a ¡'as lirúaíiálííadaS frente al 
' i ' 1 ' '<•. Pou i . ta y ..••II cirm.er-c.io do Be-
aaaíiaiiitie, Adciaiúis IkiI eioíiioediidoi pre» 
luios o/n ani£itáil,Lco a 20 cruoes instala-
lias i r - t ' r . ios hairrios. 
E l CONCURSO DE «CANTE JONDO» 
CORDOBA, 2.8.^0ofh el p r e í .vo 
.on-criMirar:'?-' lacatanirad^ el oadMadfT 
ilU'.ii.i.ioco ,Gi"-,i./.ií, .- i yiiispendiió el cm-cunéo d'e ¡«áanté jo-ndo» que figura.ba 
en '•! i>jYsííJtuim, o f i aa l de íest-síos" 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
VIGO, . 28.—OiMiiuiriiilcan de i : • . na 
Tn situación internacional. 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a ^ 
d i p u t a d o c o m u n i s t a l a n z ¿ 
g r a v e s a c u s a c i o n e s . 
Hianniot. adviorntíi que jes añi; 
•aniSRira si .siguom oai ese piai^á.lal 
LO Q U E VA A P R O P O N E R E L GO-
B I E R N O I N G L E S 
ILON.DRES.—.Se ioi.lila de que ej Gb- aplhiioairá ta in ib iéa i ' t e o x p n i i S T 1̂ 1 
bieamio .inglés va. a propéihiea' xm acuer- Cánaataa. ' Ue k l 
• i - . ii:.--,¡K.iini'jfrauic,é:» iep Marr-uecoiS, oon BeiftIKióán pregirnta cual fu» 
Ja'pauilúciipación .iinidiiii eota de higlate- sidn dbiMoIlvy eai Madr id , y B-4a 
riíá, que cjaiis'iéMrá en la v ig i l anc ia de ooáeh. Mé hostiUíLdlades.. ' p e qua 
la.- castas po.ra i'üipiL'di.r que los re- Bidand ¡ua i iu i e s t a que se 11p< beiáza ©e aviUrailieTi d¡3 prbviisiónos, todo éiümitó soa posible lie^ar 
efl . • no es otro que u n y' Wi 
" tX̂ i\  
WV\/VvVV\ÂW1/VVWVWÍ'VWVVVVWWaa.- I 
Gtó airmtrs v de adiinreutos. 
SIGUEN LOS ESCANDALOS EN LA 
CAMARA 
PARIS.—En la C á m a r a fra.ncc-.-a so 
ha 3i-aiMi.d-a.do iie-y H d1. •i:a;to sobre la 
sitiuaciÓTÍ de .Máinrueoód 
Kaibilió el ex .mftnis'uio do l a GiLerra 
4̂ peóini do a lharul Berniardino Ma- Ma-'-i,:,;'.. oü quo «lijo qu- estaba di?-
riñio M: oo.;.,, üe ciii •/. y báho latfios, se piuesto ai vo l a r M oirdlen dial día ore 
(.lay.ó dié r.a a.adaaiiiu quo ositaba. a ein- conifia.nza al Gobierno; pero añad;i::n-
co" ¡miéítiî is''cUei) Siaeló y «uí.rkí ia fra.c- do quo t n í a que •ad'vej-l;¡r que sku-
tiuira clv-l poiajfflíllar lizquiieirdo y la cía- do m l a M r o dié Jia Guerira del Gabi-
víauJia • i i . ' , . Mai. T.iiiiildén se contu.sionó ihmío Po'.iinc.ué ajj-rcabó .las prapti íasta* 
la ĥesM «•.p;gá.--1.ri>-{i. Su estado os da d 
F r a n c i s c o F s t r a d a 
A P A K A T O DIGESTIVO 
Consula de II a i y (¡e * 
PRÍNOIPE, 1 DUPLICADO I 
I ' — 
l o l gonea-ak LÍauitey, do.spu.és de ser *wm¿. cun Ivrpa.ua., para evito* 
v á i d a s a3 G c W i W f ^ í í ^ . * h Paiimilové h a r é M i g o «iso de la pa- ,.;,;'Í,''U í '1 ''"'•''"'"•''^ 0 '"Mv.Ür ^ „ 
«p-lica-mN. la. a r imación d d «-«abamdKX 
Partos j enlemeíaíIeiS do la mojer. 
CONSULTA DE 11 A 1 T DE 3 A 5 
D A O I Z Y V E L A S D B , 1, P E I M E B O 
T E L E F O N O 9 - 1 5 
n i ü o b a gra vediad1. 
íjARGOS de guerra 
r.ARTiAGEN'A, 28.—Hcwí. llegado ¿SL' Mhm, 
cañ.Mieiro'-(.Üaiio) y -el d e s t r ó y e r 17. Goibiiárno. t'rancrs y (k,| iñairiispaO l . ian-
Se^,j'..-e qure Pttíiimd díe Rivera, itiialr- te y, y a.'inn-a qu-. no .ív puede akan-
clr.i,r:á a Va ¡mei-a en este de.siró ver. dcpiair Mau-nw^c-.-.. piarquio signih-
CE INiAUG'ilKA UNA EXPOSICION raaía . .trilito r e n n iribándpriar Aig m 
M A D R I D , 28.—En i.J pala-.¡o dle Ex- - y ha.-la pn-rver a. Eran.-ia. m s i t uac ión 
poiHU-io'ned dü.il Reitiiro se i n a u g u r ó fioy di- ana a&feniaza di - te fianáUnys. 
• a l-.xpusiuMi de" .eseuiitu^a y piiiutura Día. a.inip-Ii-ais exii)IM.cac;¡icines «obro Ja 
dití a.i i K-vadS-iJIire-n,;..̂  BJtíldOuld d ú ,í',-enic;rail Lia.u-tey, al qna en 
Div^iduá <'.•}. d^ire^tUr general d'e Batr- di v a r o s bcasiéraiisi íha ^ tór lza id io 
Cijl'oi.iái, • ,a qaiíe'ii »i.-.( *i ,,».añ:iÍKi e| Mib- paira que .i-stalldeckne pueblo.-, y ilisa-
. ' i . a..'•'!;! ií;. ¡ri^ii i ' (•¡..ii púbiik-a. íüímÁ »,pe? a.'do-rp'S, pinro isía entrar 
G U A R D I A CIVIL DESARMADO muiflóa eo la z. ma espaiñola. 
ko quie 
((ui'-rcin .1 
' f f ie .ks iri¡fefio¿| 
m, F-o-r l o. quie w n 3 | 
fi.c.iil poidler Ikvair Car; 'a'?gooiaCi01¿1 
«Des craoumiMlas cciakiMian j . , . . 
pinado y si? vota. Ja c^irsnru fM 
R-eia-r.-udoI, que é s o l que tufa 
till:-'-!!!- --UI.IM ..!!..-: (" II'¡"'l ¡'̂  i: -l'Ul-lios ^ 
Bl prvMuknte died Cousejó 
quie lia, í-i siom ?o isu.sj>rind!a, ucorS 
áoéé üM. Eran Üas mwvo do ] , .̂ñ 
A teá diez n? re^mudla 
y coanunista kafoml bahía 
s i : \ i l la , 2« .—jüm p.io ja dié l a hm&Sk que ' i lofcaii d-é las bajas am **mmm? qw-s aus .c<ah( G.ufcuídiía! ciiiV!i¡l 
El tifus en Zaragoza. 
C a m b i a n a u n a 
muerta. 
ZARAGOZA, 28.—Coa motivo de los 
casos de tifus que vkmen oicmTiondí», 
te ha ií'gisiiradio un hecho al que fee 
lia prestado eu Ja capital extraordi-
i ako initerés. E i i el hospital m i m ó do 
nata enfermiedlaid co rm aic una. mucha-
rl,-a; se- iguora cómo la tKrtücia l legó 
a l a calle cqikvoeada, !ia..-Í<-ndo creer 
que la fallecida « r a una. de liaó jóve-
ii<:.is qu-e se haillahan .aliviadas como ata-
cadas dle tiifus, e inciluso llegó a darso 
ci nombre de la r n í r r i n a . Estos dcia-
Ilfjs llegaroiu a l a famniH ta de l a i3¡tt-l uoiita faille-eido,, y Jjós (Sandios, hacieu-
do uiso de isu dieciecho 'eo.miO' so'cicis 
de una Sociedad de o.i.krranuientos, 
?•-• ':iM': i ' i •••I - tviolo que le,í. corre-:-
p n n d í a . A l día. siguiüenle. ayer, so pro-
c-enió en la puerta dril Hamp''V...-:.l la ca-
rroza f i in-hre segui la d.' varios oo-
( !; •-•- para el dnelo i . : i iieci^n.te a la 
S'.-rh^d.ad de reieir lar a y los p a r í en te?, 
y aiinigoi'i die hi. kaa..la. Sé aá -ó el fé-
retro y enndiultnid'O"- •ail cemenitei-io st 
abrí.') la caia eacou.tráin,l;i.>-.e con l a 
eaipresa de que el caxlláv/eir no era el 
d?, la p .--•ma a qm'ien todos "p'-ían 
ü-,-.'!.'i¡n,1ria-. En, de-.haber este enredo 
se l ia einpleaido toda Ja noche y i cda 
l a ni,a.¡Ta,iia de hoy. 
Ih in i -oi y |p,oir Joisé Ton.!, v/ ió 'a cuaHiio dieiaajpiai 
ta::-os m -la. uair.rclei.--a, ii-sebánidoiles roñes icir 
Surgopi d.i.feriiTKriais eniri j soci 
y n'a.d/cr.rr-s srciai'.is;:; ^ \- ¡,( ,. q̂ I 
piros iRda ufiá moicliiéip piciliencíb ' ' 
i ' , (i nl*fe «--o .aplaoe ih-áíst-a mafKi 
Pdir 502 votos coutra MI sj i 
OGu^iUiSaía por il'Uiau ha^t-a. .ahora es icil dl-r •400 miuer tr,-, 135 
loridcis- y 1.100 k r i i i i . k - , f-an-
_ ia mus álsis qu.iinil.iiíí. p-anitcs nad-'a 
ea cllto. itíáíS. 
Al Pegar canoa dte iwna tapiia dios d'e Los c.c-inu.ru.otas acegen i:fít^,s dec ía -
• • gi tanas 'kii «ailitairun y eác^paiíbiii pac toes a k r , gri tos d-3 ¡Abajo l a lo propuesto •leyardandose la 
por entre uikis inoituirrailcs, dfesapare- ornara!., ¡nverninKpicndia constamito- a Bal? doce de la nocue. 
'•• ••'do. • irunní-o a Pair.!. v.''. qnie áil tcnirimai' su 
Jc&é IVuro hizo variios disparos, san dii^nui.Bo ce apilaiudildo ])Oir la. C á m a r a , 
i i .Mr d'otieaor a los qae h u í a n . ¡jg ri uiuai^ia Rcnilih.om dice 'que un 
Ronuiepo lordiein-ó a los 'cilros qu-e «e S:in/diiea.lo. hn.ane.k.r.O' ílirancoinglés es 
tijiiaraiii a l suialo y m -aipaiesló a aux i - ni que k.a proporciiomnKliO on-mias, a los 
. ur a isu oounipaaero en Ja busica de iiifeñias para que comibaiicran. a los 
las disapiairecidlos, petro Jos gitafiios esp^ñioítes. 
aiballaiuciairoin'sidu-e él , d e s a r n i á n d o l e ^ (•-',> SuidLeato- .están cornpr. 'n -
tidcis cil Banco de Pairis y -el Ra.nco 
de iLci? P a í s e s Bajos.. 
Yo poseo'—sigue el inuadoir—docu-
rrMtdís em Ésüia sie diemiineíitran mis 
iavvvvvvvvvvvvvvvvvvt̂ *'vv>.̂ vv\/wMí 
Novillos en Madrid. 
. ••.!, i.-.e él J u a u í e r . 
«La novela de hoy». 
E l Niño de la 
hace un debut des\ 
graciado. 
M A D R I D , 28.—So balIl(^^lildMlií 
"La escoria del amor* 
H o y se ponie a l a v e n í a nna ¡DíUfíva 
move '̂ra de aiiuiasiliro querido a m i g ó y 
iCeiliUouradoai el poipullaa- nLadrilcfti^ta 
l'ior.niai.id't^ Moma. 
.Ñu quio decur í.iirne que traLánndiOse 
de ua itiaba.jJoi deil notable uoveWsta, 
« E a iciseoniia dlel aauar» as í se tituila Ja 
nai'va produ-•.ion die Mora., que hoy 
pUblLl 
ai 
quie m •aiemiu.e^ra  n o . v i | |u^ ^ Csimpo& Várela, qué -ao m 
awsajciraies. dcionimientos que han si- ,)aJl a5írfi5a. ^ ^ y - : 
do p u i b h c a d r í y a cu Ja «Revis ta Co- , , un í]]eu.¿0 y igmu 
Umm. . . ción ante i?J debut del .Niño de T i- S Ies .nond're:-. de los inkiresa- pí!.iin.1 M 
n a . 
naiii 
na y .agotaráiu, sicinpiiGí, efl. ' im- dib idciniiKici-a-s. 
ti;>i't;v.ió.e paquieito dte c.jein¡p'l'a¡rG!S que K.a'.J'a de l a necesidad die realizar 
.cie envíiai a Sanitaindleir de Ja siniipáiica u'nu Ir.'.••.•.•geneta f rancoespañeda . 
pnikhlie.aeión que dinige lArteinio Pre- A íodío esto Jos coonmmstas inte- lx>,•1' 
«ioso. iiiriai^eini \t|(xNpfcasn^siríí^ 
( ( i rán pwá) . 
E n bl o':m a-^aibó ocia uu 
Bienaveníora Mñ j Sarefi L o ^ 
OlFcetor ffsl1 Sanatorio [Blarítliiiii 
E N F E R M E D A D E S D E LOS H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , CIBÜ-
G I A ^ O K T O P E D I A 
i»on8uÍ¿a:*dk"dos a caNOo 
ülaapi. l i l i ! ! ? Pílji'.-SiRlíSKRfl 
Comentarios sin importancia. 
L o s r e s u l t a d o s d e u n b a n q u e -
te q u e n o l l e g ó a c e l e b r a r s e . 
A n t o n i o Atberdi 
DIAJERMIA.-CIRUGÍA&ENERAL Eapecialista en partos, enfermedades de la muier y vías urinarias. fonsultq de ÍO a i y de $ a 5-Amás de Escalante, JO.—Teléfono 8-74. 
la 
h a b í a •doiraiido. 
WVWX'VWV wwvw. wvwvwvwv.w, l u \ » u,l 
D r . P e d r o J L C a s t r o 
Especia/isía en medicina 
de niños. 
• Consulta de u a j y de 3 a 5. » 
MARCELINO S. DE SAUTUOLA. 2 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA f-
RAYOS X , — D I A T E R M I A 
CONSULTA DH 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
Nfño .! i fn P; ¡hna muí :• a por ba| 
a fn ¡r i : ni 1- «Ir.'iuico» y a: uva la 
gatoriSa •coíreririn ule capaifaz^ 
niircihiíi.7," n e g r í n r , .otro eolial 
fuera, ninn estocaidia ali.ta, s^n 
per l a caira, r i r a CMtocaiülp. ' lulKiaj 
nu.'ve rii'teiiícis de dcs-caibella 
ca. .Miupencinte). 
;E.ni i?il novil lo que cer ró uJaza püj 
cil Niilñoi u n pair ineidiaimo. Con hni 
k t a dio tr s ¡"iFlliuinaiies, uno do m 
-'•luipcirioir v dios ayuidadios \M. 
kmego, Ja faeina ne hizo vuJgair! y 
Se in ic ia ana liinteresamite modal idad .se verificó el banquete. Eso s í , la can- rr'lda» U n pÁndhapo y una osW? 
en 101 laiuiiQ do l a organiiiziacjLcin de fes- i idad irecaudlad'a pafió a l a Tuácesiladia ooMurina. akimgamdo el h-raao. 
t ivir t ' .- I.tíiu-licois. caja de naa in:í-t,iiii:i:i'¡i benéfica.. . y es- M púl ilieo .ícindló .^n raAiir Ae 
Hapta hace rocsti.Vn de. cinco o seis tann;» p-im a^ieguiraií- que luis ai^pirjaL- 7a'. ipmiqn.o s 
d í a s ce-iia org;iiiii/.:ii-i.i6n necesüaba . de 'e.s k ooircusaiies quMlar' n tan ^ ati --- -wwvwwwww 
u.iia niauo hábil y de una voiluntad a foi nófi qule hasiia ipildiicroin u;n ¡nam'.'.a-
pi-.inibai «ia tfílxstiiÁcuiIiois. De aqná en ade- diieakis. 
íalnite, l a pu-ejiara-ciíjai dle una Ikiski he- ¿Pueid'e darse algumia 'imxáa'tiwa m á s 
n é f i t a s e r á mima oasa m á s fácil que el eficazmente. bm&ñQit ¿ H a y pro<-ed¡-
constilpiai-se. Con miu poco de fanriasía, niiiieuito m á s sciguiru para isa kntegra 
ü"r PM. aplliioaí¿i{in b mófigi. de-.¡lia ayud-a r o-
Todlois .oslábalaios de acnieirü'o nn qu'o :i(jimba sairi;liitada dol piiblic'u? 
Ctn ejSltó du los. í.':s-!.ivailes • k^iii '-.i- .u so l í r aqijí-,^mlata, urna Innovación que 
jiugiaJba itan puquiitlo coa leil equ ívoco ; no hay que iaóeptai^. <jw- Iray que a0eb-
pii.-ni.swaUiCinii.e poirqae no í u e a e n festi- ia.r, aumquie aiá. a .rcgañadiien,!^, ¡;i ,-
v a k « , simo- poirque -eran es(-;.Kii,iH.a'e que de lo ix^JOfrCo vi .••¡..ücepi.o de la 
henéfieoe. Do l a «ficaeia died imteoko canidlad h a l i r á die gear co.ndliciianiad.o a l 
prolccl nr, dtógpoilés de Juaccir fiifin-to a inayfpir o imemeií- ¿LláraiOtiVo de Jos fos-
ba .-uenial de gaistois, ©ólo quied'a-ba il'ití- tivall is. 
pomiiiblie üioia now^kraibte oaimtidad de AJir.ra, bulen; ;.cúnio eisl.im.uil'airja aipor-
!l«iir."¡i;-„s lintei 1 mil!«neis. ¡ Y J k d a . v i a si las taow'Mi ledoiióuniea die-l púihkch? Eso de 
buciiia» riiiiitcniokniieis tuvieran co í lmc ión panieirsc en nma esquíiiriai y cxciiaunar 
011 efl anreircadlo, auuiqme í uimsan de la! csteudiiiGindlo Ja aman O': ¿Haben tjs! • i l . I 
soriie C y abiioH'liiizahlieiS.!... 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Mi'dico especialista en ¡as onferint 
'dndes del SISTEMA hi:¡iVÍOS0,.m 
vende su consula, por ausencia, 
el día I." de junio. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^w 
Alcaldía de Santal 
der. 
T E A T R O 
^ o y , g r a n é x i t o d e t o d a s l a s a t r a c c i o n e s . 
T a r d e , a l a s 6 y m e d i a . N o c h e , a l a s 10 y m e d í a . 
L a C o m p a ñ í a de Variedades, 
A - l L i B ^ E ^ ? 
E l notable parodis ta imi tador , P E P E S S l E D I M i ^ . 
L a gen ia l estrella del couplet , 
COLONIA A PEDR03A 
Los niño-, y n i ñ a s que h>m¡$ F 
el favor a. esta Conniaióm organizadora 0 0 l % I" ' ""0 ' "" colonia d c l ^ a | | 
Pero el equivoco J io .podía ccnl.iiniuar, da lí-mitiraganlle um dc«iaMv*> - paira esto, éenlaa'-ae en. e.I Ncgo;|j:ido de 
y haie© niños d¡ía.s mumio en jikihos de Jo o t ro |o lio ele más .aDIá?, es de ro- cJ s á b a d o a las cuaitiro de la 
los fieñl.iics (.iMgainiizjadornes de um lian- smitadiois tíéjgáltiiivos... 
lep) hoiruoa? dle -ajeria rejevaaite IÑinidla; fíiigamois jngandlo lindamente 
-' •-' áHgiQ i-n-ao-a.iotíu- <•<ni. .-.i . equívoco. Do wejior -es ia i i iar a Muerte de un literato. 
monte' asiaejipo: Se aíiiiuiiiica.0 l a cuchi- cf-u-s dnaplirados icirgainiiizadorcs del han- ~ — . , 
panda, vendtcroini-v 'as fiarjcitas y no q... |rvontenros firsías, vendiamoS pnlli>rO OH Madft 
' ioDíiMadlas. . . y dtejcimes a Ja gente s in M I Í V I ^ V vil P 
til ciMpeotáciuiio. F r n r i o i A Í I P JCÚ 
; \ Í /- ta.! i f i a r í a ulna conn:,d!a, de ocho x ' V - Z l . . x 
¡forcis pama BdlmnintCi, Sánuehez Miejias, lia6 
VVV̂ V̂•̂•VVVVVVVVV̂ V̂VVVtVVVl̂ AÂ ^̂ 'VVVVVVV 
D R . B A R O 
" T s r d B i s i e m l v obtopídíeií 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran • Cinema, principal izquierda. 
na rii ' .-iiciV) y Niñio die l a Poilma, a kene- M A D R I D , 28.—Esta, mafia 
-y' • di .1 k a d o paira ci :n;uc.\;o HospJ- liecido c u Madiaidi .oí prea t ig^0 'J 
/.Por q u é no i a » ain .a^ono de li!lio mexicano Praincisco A. to1* 
f o t r ^ t a funmLo.ní.'i waii Eieta a todo to^ , r . , . , ^ r̂ rtOr-
I . .•' Ad -• if.e con la . iniciativa, que es M i n a r a t e n d r á lugar el oí '- a 
it:-i.i.ir.2«i:h*e... / que a s i a t i r á um ireprfeserHSHB 
R F . R sy. 
.g MAYO DE 1925 É l P U E B L O C A N T A B R O A Ñ 0 x I . - . P A G r N A 3 
P e nuestros corresponsales. 
o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Doscientas habitaciones todo confort . ' 
E l mejor situado y m á e e c o n ó m i c o de los ñ o t e l a s modernos. 
V l # — P L A Z A D E L C A L L A O 
qu. 
1'! I.tl 
gL MERCADO DE HOY,— , NOTA TRÍSTE 
TIEMPO L L U V I O S O Ay;er MlieiGiló oh ittehi cñuUá don 
au tiompo propio: de invierno, A l v a r o Ma ta Véllez, do r io r m Ma^idV 
'Oió C1 ú í a ' lüS imbafl-.ron.es y f l no. v í c t i m a de muí t m k f c r a caí forme- e 
•^sandmaironi .a ilota mercado res ciad quó, le llevó al oíito mundo .x la tra aou 
llegará WL ffU^ 611 mercado ha estado ba*- edad die t r e in ta y ocho a ñ o s , d e s p u é s iQojniri 
v ont '.fjojo, noíámdk^o falla, de gente de recilxir todas áo» Santos Sacrarncn- dte neciii 
' ^ y csta^lceiniienios. tos. mié&e < 
productos silguen c o t i z á n d o l e Hoy, a late seiis -db l a tard'e. se ver-V tumibal& 
p s o memos i g u a l que en los firó .o! cmiÎ uto,.-ail que afiifitió mime- paíaeo k 
itoi&O púb 
"l^ido'gi 'iün escasez de p a t a t a l L l c v a m i lara c.m 
hüieco al.'iei'jo cm ir.si'a liGinia arcill'O'sa; qiuie pniepara di señoir Paigés &alga l a 
mas p'iiv-i  llegM!1,, uinia vez dñn tbo ú'A bcOIÉa coflnibiaiiaicáójn qinio pueda scnviir 
ceimieirii'ucii io, l a acimittíLya ra ese haieco pa,ra cmihniir el íruieeo que Igmiaiaio de-
ha de oncerrau- resitois de sene» l io- j a vac ío . Espienent&is, (pules., a que el 
s, hau dé ©sir jMisádiáis citii£i.s ¿ u m - ganan i 'Edluiau^ji, mniocedar como patios 
y p,ii:eís;ii:is uiniaudlirto® leeifuci ¡zo® y de lo® iaisuantos tiaiuaiiuos diiga l a u l t ima 
Una nota oficiosa. 
Contribución a la hi-
giene de la leche. 
atar uina. c a í d a ©n-
.1 {éffiájtrioi cóaiduceo. 
pialha] 
no 
. n i 
_ jjxtaemo que de las cosecha- dos ioampa,fiero 
^ ' a i i o irii> hubo niiuguna. par t ida Ci is id . Ais'atffikw miLi A su dieiscoiBis 
• •prei'ios en Lais diferentes nía «as rn IM.-iit-.n. l i en i 
¡las sí guien tes : ció P é r e z Cau.í 
, PLAZA M A Y O R p a m i t e s , loe ] 
oMv 
i.üliO pe;-.;. Míe. 
paira l o s tóirrí 
^ í s t a die que ya. 
vaimos a permii 
cabemos sobro e 
es|3 •camipo... 
dMínguL- .riucigo m 
dación". S: ha v ibrado 
oidi'ígno¿. t e n í e en ed < 
Ion Ai va- jiiihlo nioiios 
o n Ig. ia- iSeoiior de 
y den-As fnTFiidcinl'e ti 
ate naos- aicjc-íbgír a, eilc 




u; ü i xi. que 
camiimo1 •< 




taldoii-ies que ha.n de fi-
nitiUlá d& liai feria, como 1 
^itois ¡quijenifeis i 
s dio Ikumemitiair 
E n notas Icioalles 'de Ha Pi^en-, i de W laipaire^ urna pinsguinta ai señe v 
flj.'ioaiüdtó y •comíesitáiciéri "dfe é s t e oh tí 
iani, .no : f ii'üd.n die que ,!os servicios de insonip-
l a deci- oiétn dte' vendedores de teché son com-
isa- q 
.fiiíií. die 0 a 8 pesetas una.; ga- t r o iná» se 
9 pese tais uno; pollos grau- ¿AL PALACIO O A L CASINO? cí 
he 5 a 7 pesetas uno; p e q u e r a » , Un .prndic ' 
Isi ¡i 8 pesetas; cono jos, de 4 i 5. bía rogado, 
uno; huevos de gal l ina del formal- opn 
•¡¡fi-f,... I 2,75 pesólas docena; ídem asm- Iones do un 
s iihiv djJL a 2 y 2.25 posotas docena. dmpdjrtii 
di& Burgos, a 2,50 e:l k i lo ; í dem f.ps, poro ei 
«̂o, a 4,50; í d e m de Pasiega, a. creto a, vnce 
' ¿eca de Salaya, a 6.50 pose í a s m- icuanto 
lair. 
Sjügois de comer, a 0.75 y 1 pe- Es sabido que el alcalde, s e ñ o r 
i.veguen- ñ o r Noneña , 
=. n a si:- ll'iconnjointe n 
rnos' (¿f-- uS'ted. Há jal! 









Ije jempfies'atrBlos pi1jetáaniqn,t-s giia.tuiijfcoe,' esta inspecc ión 
.'¡inicia íjue ptiilc- qué Jic& ha y viienioi ejecuitaaido, tiene 
qutófiier pag^mie qu.-» probair la lié.) observancia de la 
ienete, y a que orden qiue die iLá Aloaildía. recibió . 
!' i : " i i -.arse A Esta efecto feíáicte ccwi&tair que por 
I i'gn.'iia que os- ta;! come opio nadie en absoluto lia sa-
•sión. l.i;f'echo ca in t idád aligiainia, tampoco ha 
ue 1'gisi empiie- s-aitiiafeobo n i exigiiido por ol aná l i s i s 
¡pagar a Fleta de i!-a .miU'.(V.ti'a d̂e leche presentada, pa-
í.'iru.lhi.b sí m ra su ' i s l jo , k'aba.jo ajeno a la iliíá-
i, cnaiqu.ieir te- 'driipéíiiótti y poir cianto í m p r o b o y pesa-
ii? Pues eso es do, di:, este íiéiyuitó lia exiateneia p ro-
míos, tianmnos balda de leches procedontas de vacas 
iiintia eea eiior- enfermias,. sj-guir aanonte tuberculosa?, 
tetro Siavapaiúo peina ^utie el lexpen.dcidor die leches de 
i-idlifereinciaise1 del de lais 
ie aqué l cree un 





planta, a 0.50 r\ t i l l o , 
a 0,00 pesetas i ] y 
¿nsantes dial pa í s , a, 1,25 el imo; e iu 
jjg. de comer, a. 1 peseta Ta do-e- dn; 
¿•íi.nja.s innrciauas, -a 1 peseta toa 
fniones de Novales, a 3 y i n.iti 
í i ye r paira 
ái^untñs de 
mi Iré ellos . 




o a piaetair oon sus aruepiagois vi 
nosti.-.aiiiles pnláucíiiicaanentté que en 
. lenguaje, die Jos ueg'eei'os, CA 
iitrsitiainitOi /Samtaiádler ise que- bi 
iinle, aiun teaiendo l a seguTi- gj 
pía ' se.-nia el único eaipaz de v; 
tle. t i 
EL TIO CAIRELES 
el ciento. 
M; "aü 
r e ú n e excelentes condicioniCisi para, ins-
u bo- •••• mm ^ 
i qno mi'ís ia. m,ei 
s ó l i d o s y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e e n T o r r e l a v e g a 
: L M O D 6 L O C A S A G A Y O N 
J o s é M a r f a Pe reda , 3 3 . — T e l é f o n o 1 5 0 . — P R E C I O F I J O 
con oraicion 
Bcd es. ¡(:.u,csr.a 
A eons^ 
Hgaip santo y ofronde- • 
de .n.ntes.t.ms miuertos 
fl p(&tr que enn il.imdíaiS Ya. 
un piíDCo trido eso-! ¡.'¡y.••)•:: 
P R E S U N T O S AUTOHES t&k 
DE f íATERIAS f&stiw 
qi 
LA BECERRADA A B E N E F I -
CIO DEL H O S P I T A L 
üermias', en pro 
slámamiO' de ila. b 
ra su eorrespondii 
ena, miuy Imenia 
'ndo- p oitesitati v o í 
r tiail docu immito » 
lad; d'a.da. itíii} 






i-eóscchadas porr d o ñ a Angeles 
&Ó esta ciudad, a 5 pesetas el c'o 
l-tópiia s e ñ o r a vendió aPpreciO f i - pan 
18 kilos. 
alar en éd, el A.vuiufianni'enito, Juzga-
an.&ta-ucoi6ii y .hizgado municr-
IViii-a ella da vin da die ro 
íl cajrüeil y a fon miado, en el 
como eepaidlais Alejaudro [ 
Jlal, Lüiils Pomibo y el eéleit 
AmadiM- Pvfiiirígniez, iquliei 
'nl.t'"!ii(,lo¡ s;; cr.ni ouaiH'o i ro 
í ínula monto 
q u e h g u r a n xro 
re b oxea dio i' ¿a 
tes jhaia )d 
;os bscarro 
•ior, el que 
.poder gra-
i ipiiuldanicial can-
'.aiicla. h ig i én i ca 
piTeiscindá de elle» 
no un &MÍ& bené-
a.rio de 0.50 p e s e í a s , que lo 
o quien ha quienido y 1 
stSiTi s in éíl, docuímento que 
nnidor debe éxigáa?j poique 
l o ' l a leche que se Te siuva 
l,rá tenar -lia seguridad 
cicTtdte día v.aea ^ama. 
je Ha. higii2(ni& de la Sie-
'fetéM-'^ntos, y aconse jó 
se .proven, die 'dos ta-
í e s die leche de l a c.i.-
nfieiidln.d se'gi'in ^«.r consuinio .de la mar- ' 
cá "H'-ivetio.)., omp pbtát'jas m á s asóp-
lice'is, líos "uailcés debe rán ía i / i^ar entre 
y oenenci 
y sü adlhiai 
fieO'-vl:l"eii"iii 
ha o-e.-il)¡'i 
los miáis 4 
wiM cuan 
esté .aigiun % p 
a. todo 
de 
Con t a i rnolivo se hacen, bastantes 
ZADE BALDOMERO IGLESIAS eomentarios. Miienitras mucho - seno'i i 
:s viejas, a b poseías ainrol-a; 
I pai's, -a 7,25 pese-tais el edo. 
'ias bkwieas, a 16,50 el cele. 
UZÁ DEL 3 DE N O V I E M B R E 
v.c- tienen.' 
28-5-925. *** 
D E b ^ « ^ r o . \ A 
VARIAS NOTICIAS vientre M subdito allenián Enlch W i n -
opiiman que el paJac-io "c que se. t ra ta 
es propio para, ca.'a jimninipad y iVgnO' 
de una pobiaiciión, iconio Jai iiuestí-a, 
(•tros circón que también el GÉtculo dio 
Recreo r e ú n e exeeilentets cónd ic iónes 
os Waricois de matanza, a S6 p o r a el mismo fin, con la daferencni 
arroba; ídem s in castrar, a 34; do que éste , le c o s t a r í a al pueblo i ns-
tóas c r ías , de 100 a 150 pese- tamlie menos dlianecro. 
no; cdidea-os-, de 10 a 15 pesetas Y nosotros decinios, ¿pero es qu? se 'emUos, da 12 a. 18; itenneros, a vende 'al hermoso edkdctio del Casü .o? 
sí-as kilo. . Lo- que die veras colebrainemos es 
A Y U N T A M I E N T O que tanto Tais oficinas del Ayuntaraiei;. 
miárcdlbs ceilebró sesi'Ón nrd l - to como las d|e iois Juzgados, sean tras-
la 'CómiiSiión Perma.nieute. Pro- lad adiáis' a edificios mejores epue los 
ni pincjiB^pw-ineí- leni'uute die allioaílde don 
'.vir-jidi P-'Hiiri-ri'.-. por einicionitrrnrse ausea-
ro^tairio' •señor CaMiiillo y asis-
los tenientes die ah-all-de seño-
Ht̂ -i'-ii, ü lo r i z y San Juan. Por 
efório se leyó eíl arta d'e la úl-
ióm qno fue apirobaida t o m á n -
coüii.in.iaicióm los s%uientes 
tCouroder autorizaci 'ón a d'.n 
Cacho Rufe ,d'e V i l l a para que 
Mslailair ilas aguas deil Ayuni'a-
:̂ >n desitino a uso í.ndusfrjal >m 
•fea de su propiedad de la calle 
fegle, n ú m e r o 8; auto.ríza.r en 
1 infonme emitido por la Co- ^ Beecaima.» hiz 
de Fomento a don Antonio f " 1 1 ^ ^ 1 ' 1 3 
íbitegón para que construva una Jta''Jlcif: N-"nwoso 
píaievjón en la mies de Vega hm ^p^ icaone 
ciudad; .aprobar u.na. cuenta 
Mé. 78 peisctais de don Jenaro 
otra de 164,10 pesetas do doña 
í M t l ^ ' J ^ f Úi VT̂>n i u ' ^ ü ' ' ^ ^ ^ ' e s ^ l a . Sû mmm Ŵ.mmoR mun.ilci.'p'f!i.ips d.^ 18.20. •' » » # . r á n los miaitadc 
' 5: 3,10 y 0.-40 peseta^, rr-spec- l(n..in.i1-IPn',a en eil mismo estaido do l a baise de l a f 
l i p ó n a n t ó p o i s hechos c u ja reveirendia Madre ded Asi- íe . Rero, ¿d , (: m psaos menores; la reía- , ^ Agmmaí • V*™ w ^ n e r 
piriiíiiicrj dio la. ©emana d"! 1.8 0 e i aíHdüesdInnSAL aíióüf ni'Jdos dui] 
mrjmieioad se dairá luilaslad 
.¡ io ai! .Iu¿gd.dio de linstrucc 
teña, parai 'ía aelairaición di 
di-'i i uineiiaidos . . , 
E L CORRESPONSAL 
Liérgames , 28 nuayo 1925. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
A S T I L L E R O 
del .suma- do a ñ o , y en -oí ceirtaunen die gamade-
m do San- .riáis, de riseis bravas, celebrado o-a Sa-
les hechos Ja^i-anci.i, obtuvio el piíim'eir premio. 
, !lj'in!c!5 d'iioho algo? 
Como boindoniJle.rois figurón %en el 
suigoslui-vo pnpigjpaitna Pepe Agüen o, Ein-
i'ííí; • Corchoi, biein conioic-idos en Saii-
tanidler coimo piLifeeoiiieis c u el arte d i -
fícil de Maigniitas, qulienes, con otros 
ttinuphOG de ipcsiitivo imiénido- t a m b i é n , 
fou'nalrá'n njpa cuiaidlaidla que ha da te-
¡nieir lüntxiigiaida. a lia oipiiiión hasta que 
no se h a y a a-eaiMiz-ado La ¿íoii'JüáiEú 








1 p a r t í a 
A G R E S I O N A IEN A L E M A N 
L a 'Guardia (fváil de este puesto ha 
dic'tGniidO a los sujetoc.- R-arfínei Vemc-
nema C a s t a ñ e d a , Máx imo Estéban^-z t a ñ e s , düíriiigáiiiá 1 
Gane., Pasc-asio Vellasco Bedia y -Bor- ¡sadidla piofP jcpai 
n a b é Cano Gut-iénrez, de véante, diez que lUila.iiitiniiUi y 
y nueve, diez y cebo y veint iún, año.-. ue icisi Cpapx 
" i . • pectiv-nmiente., presumitos ¡a/uitOres de esvoquiadlJ-spor r 
los'heniiidas de piíon^stiico reservado ayudaran eei. ta, 
causaidas en el p ó m u l o d-zquien-Ha y e l S a ^ a j 
•.'•.¡¡t/.an.ios a caula pno- dio ios 
dos 31 
qjuis sisjra pr-e-
lUiiras de esas 
en esta táieirm. 
ros. -dos se rán 
h-pir-fa, y casa c'-nsumidioir.a, con 
die saffidaido y pa^via ta m á s os-
a. l impieza y hervido efectu',({D 
b vr^ioe^ciivn die p-ub'-tancios aVi-
siiñis miedla sféiem^íj» .a disposic ión 
rbliieo-. a ífuian p o d r á n acudir 
is muemitiríais dial eomesti-bdie que 
cire-ain averi'aidiO' iiodes des díais labora-
h!•••,<. (íp idloeé .a iimia. Hias qtue se t&Óti' 
• :< • ¡'án o ana.l'izainiin gr-nt i i í tamente , 
entiOBcraindo cent.?fijado del ressuaitáiüp 
paira .los efoctois que Isi? intctF,e^eí. 
J O S E MARIA INDA 
Santainder, 28 mayo 1925. 
/ I ' s o m B R O S i P U M m u 
X lllíir Últimas Greaciones de la moiia, 
eciiireSijxrtid.endO lo 
íjd'eseila y e n un Wer. 
dleigSiriGth los 'tvi- •»̂aaa'v»aa'Vvvî .v\̂ vv\a/vaa.v\aa'VM'vvî aaA'V\vv\a 
IIERJíAn CORTÉS, 2, PEINCIPAL 
'VVWVVWVWWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
Beneficio pora el Hospitak 
Me, 
s cVíl vapcir pesquoro «Ave -d id 
li"-rido.s iI«.::vimii'.ole kH iniver ex- A / o í í c i a s y comentarios. 
piUcsLón ilia oaldeiria, 
* 
fí.ai fábirica de l 
éste. 
•Los aifie.i.Lr.iiD.ALo a lo?- t'QiróiSj ¿quedan 
satisfechos? Ruláis a preparar la «mos- \_r ; ; r ~ , 
pattia) or.ilq.uri'-r imi biMlule pama el Bfj¡ (Jfftjn funCinn fifi 
. . • i , ruad se rea- ^ yiUIl / t C f l C l U Í I 
ictcis qiu.nnieos 
ver isiiis pruebas 
; mejcnteis rasud-
IP loo nresianicii-ó .., 
y vieinon Estamos ai fines de mayo, aunque 
id^da bodlá s^ eiMiciRiiaió piensos pa- por l a temperq.tura parezca, m e n t á r a 
ra e r - í ramado abomo® paira das t ier ras y B'ún n o isabemo-s palabra del cartiel 
y'gjrájsas', :rstamlo- di-purstos para den d i e d r o s que nos^prcparai eil g ran o,r-
troi die breves -dias d(ar comiienzo a los gandiziadicfr Edlo'"" 
calla,. 
» » * 
iCtemtiiittiúa cMi el 
Miza una «lie las obras die canidad m á s 
hienjir̂ oraais qme en el mu#ido existlen. 




i y que 
•íCiiniñin-
El Censo electoral. 
A los mauristas de 
*M «K-tnal fiimponíiaato .O.3n.50 pe-
[4: por últ'.nio (.'-o d.e don '1 oo-
pH'erón dio 50 pesetas por su-
FW.de losa,. 
* * * 
I'.tait-er-vil-r«do un apunto que 
w ^ a í-e a uega. la. pres-entavión 
I ' : ' ía d.-",! Avnnlam.io^l • de 
lórcc. (Pm j n - á González Omi i - ;1 
llmiilío RerreneI S a l m ó n . c"'1 
,'Vl̂ lW'VVVVVVVVVWVVV\\AAAAAÂ Ma*AÂ  
E L C O R R E S P O N S A  
Seinitoña, 27-5-925. 
D E L 1 E R Q A N E S 
UN R U E G O A L SEÑOR 
A L C A L D E 
He bagado per da. misma cuesta que coaniJ 
.mbioron icin |fiia¡ msigro ate 
cornidia,, 
t r ianero 
conóilia c 
b i én que 
hasda, la. 








a.U'eriiaira mas qui 
^no ngo? Supcneni 
Re.lm-j'ii'li •• 1 hmara la, placa 
udera,, ¡pero' las utid-ldiaides 
lia n,v baisitarán a cn.forjx 
de las otras do 
de maitadlores no 
a; v 10 il. 
l / A N G I L SASTRE 
Hif'j ^rtido en trajes de temporada, os y forros desde 50 peseícw. 




r n n'i -i! 
sq ra 
jo i n -
¡.adibe. 
val-ida Puir liApTOiito no se puede Cr.iatar «--on 
.cama- SáncihieE 'Mojíais y esdo es, sin dada, 
iabros la .p.ióuv,!pal caluma del ilatraiso expe-
rijnienitaldio cm l a ooiníacalíón defl ctatrttpi. 
Los mottiivlois dlel divoi cio db l a Asocia-
líilaoión de emiproisairiiois con 
moitadoir sóváiHámio son de s 
a su d i s t i ngu ida cl ientela 
^esde el d í a 1 a l 10 del p r ó x i m o 
' C u i d a r á •eu sus salones, Her-
^ r t é s , 2, una va r i ada colec-
150 modelos, de las m á s 
fas casas de P a r í s , con 
rebajas de precios. 
irr.Mi.o ai! oamarin o 
r í n laidoii'nado por' flenes, caindeilabro 
y i lámpairas ale bronce y pdnnta, aqii ' 
11 eflta v ie ja liglesm. pajrTOquiáü qn 
jíUTí̂ o ip.il hogar ©te-rinio de los S0.uer.to 
Ail aigiitai'sie m í peeho, dí 
inaicióoi fluye •liae¡ia. ella., me laildos para Kjrtf 
do esciuiediiar d.e l a ida un- etrnis « h o r a . E l 
1 ff-a.il is .a.'-ni.u-iadi'-iras qdc prebende ed .asui 
3 u n Ihrilo oe voz aamorésa.. . amroglairsie y qi 
;•(•" romr-.V. GÍi sioutilegio la v e r á torear en ! 
ver a l e n g a ñ o aiainque r i v diad, 
d? i n i iílíui mí ni oí 
vadid \ i 
aba 
[gatruioi con m laniioso 
a obral oobíio-
^as .íeccii'demios nos-
aiso es que a la hoira 
lo 11-0 l leva (tasatsas .de 
b a Iig'naiciio n.o Sg le 
iiiiainidier esde verano, 
is" que •niiu.gu)n<i 
;-:ión... Ha. vuelto ¡ail mundo ortmo, piiémcDe día Bmptneista arrendad o riu 
y nw n ftirii-iteza m i §£iri ha i n - de niuicisíina plaza die temes., 
í ena honda 01I recordar el Y sin eil viaftionto oílnidjiido, ¿cVuo 
Advertimos a los mauristas 
santanderinos que las listas 
de electores estarán expues-
tas hasta el día 31 en el por-
tal de la G uardia municipal, 
y que deben apresurarse a 
comprobar si sus nombres 
están o no incluidos en el 
Censo. 
Las reclamaciones ante la 
no inclusión serán admitidas 
hasta el mencionado día 31. 
De todos modos, nuestros 
amigos deben dirigirse al 
Centro Maurista, Burgos-, 1, 
donde se les facilitará toda 
clase de detalles relaciona-
dos con tan interesante cues-
tión. 
hoy en el Cinema. 
No podiai moños ele producirse ese 
imtieirés que se obsenva, por prcaenciar 
la 'espilúniida fiesta benéfica que ha 
de tener Jugar en efl esicenario del 
'.Irán Cinema, orgnniiaada per las en-
tuvas-tais y benir-m'.V.iíns^ agr-upovninos 
de tos .Sindicadosi ("i.aitóuiecs femeninos 
i-iguois Ailumnos iAMustino?. 
die esta mairciviillcisa fleiata: 
eirat/3 idescondado, dada l a 
inusitadla que p.anai l a ad-
1 locadi'dad'is so* "viene exp-e-
63 1 
o s t á ticitr 




gnan ai! i 
idea qu.b 
u n a cd-i-í 
Miiem» o 
"amieinte ha c-onstiíuído u n 
mte lafl conocerse la feliz 
e hia tienidiO' ¡de repirese nitor 
que cniad «Lia, Romer ía , do 
una. za.rzuela. q ro '¡ecogo 
epiapidiiCS de la. v-iila nv. -r.da.f.;'.-.5.!. E n 
esta obra.—que s e r á modelo die presen-
tación—itomaráin parte e l aplai idido 
gruipo' din d.vi.nzaindes formiadoi por des 
señores K a m ó n Pandlo, Ednardo Sola-
na, i ñ i n s i l o (iirdí.adlicis, Elcirenitino' 'Oa-
llejn, Jioisié V # d é s , J u l i á n Valdes, Ma-
nurd Viéílez y Uauiún Va l l ina , desanro-
Iftimidio eil baile monitañiéis que en una 
de das ¡nás p i nitciiiesoais escenas de «La 
rionriiiía-' 'dio Mieirafl se l leva o. -caibo; 
Coniipi'jedinirá Oía .fieste el látiracti.vo pro-
gi a.mia -dio que dias a-tráis ya. dumos da-
do cnMii'.a., reisallitanid'o die éíl iguadmien-
te fec ¡r'•••ics.a ©e^Ebedi,a •tlií.nüiad-a «La- -
leylenldln detl miaiasitim», en cuyo des-
empí ñr Inman p&fíÉ ¡n'rldigcintes jóve-
nes) eme liai>ráin dio 0001-11- u n a gph.n 
nniilesitira de sms condiciones a r t í s t i cas , 
l í is d igno de ddstineicjn itainibién 
10 en une sie l i a l l a ese campo puedb organiizar&'e una co r r ida de to- 1VVVM/VVVVW/VW^^ conoicerse que uno de initierraediios 
los yeirtos cuerpos, tos de adigún poatto y qvse ipueda dai 
3-,seres q n e - u n d í a guisto aHia.laificQ^n? Oilai/jo que estiáii 
all que y o por icista por ah í eapeiauidin conHnia-t.-ds Mar.-.ial 
all clementerio con- Lálanda. , (".bii'aiM1.-., (r;!„ i .idlu, Znnitn. 
Míántín Agüe ro , Eacnild'ades Lid;ni y el 
Pero insisUmosi en, 
LECTURA DE VERSOS 
Es ta itaa-de, a fes siete y media-, da-
a tipdi"' sefioniia Izquiierdo y el tenor 
í ->:f.r Gonzállez ¡'nd-erpietarán el pre-
i í'í-i; -di'io' d'S ilia. igrainiciliosa obra «El 
tíiíio die l a afrtKsaiBiawt 
Toda, la idueccdón., tianito arí.ística. 
cuya, ai ierra euiui 
tnDSfíra 'huma;r-ios, 
c ifláRlÉi iilafti all k 
rhr tu 1 ni i. acdnSia qr 
dluce. 
Red1: a aü camipo, que tituiianios san- Ndñio de l a Pabrua 
lo, taipiiail de pdedira,; r o í d a pue.ii.a de que ¡sin 'Sánidiez 
hitn'TPo impide el laiocesp' ail lug-oir do tel MoistiÉIlfe y que 
i.- a l"¡imiba.s se -bailan, a, excepc ión de pei-juii-ri^, par-a' to 
aquellos monnendos em que sobro el haced cci:inidias d i . 
f.m.h-n, nnmVi-K a -n^dro Hir.r .pfV vp'ranio icnml nana l a Aso- t a u i c t o m » Alber to .Egp i-nosa. " [ " v'8 omi t ió nomj.ia^ o .Uc-.-io d'Cir «is.>t ve.ia.iMa., ii.0uicu pd-m. I J . 1 sonjero; tan satisfactorio como e-
míandes , megro o bílanco a t a ú d es lie- cecaon de l a Prensa que paral el (ar- Poduan. nm&Â  -senc-nas .m la forma ^¿A; ü| :,1,I,.(i.inÍ0lll.o. cair:,iia,tivo que 
j \ ado piaira 'dle^psii-tar l a eairga en q) oupo, Meircandid, a no seir que de Jas aicosdiumhirada. ñ a inispi-rado .esta fiesta. 
comiO' miusacal, sis die&amncillará bajo 
no h a y car- r a juma (leotci ia | ^ i v n r - •; ce! pe: a las órdieniés del píreisif.i.giíj.so e ineansa-
ífec-to -os u n mionitaniés Bcnjaniñ;! T.aibTirg'a, fa.il ü- bife maesdro dmi Raniión Sáioz de Ada-
s í ^ l ' ^ ^ do en Bnenos Aw'es, el periodista'san- •rin-
1E1 éxiitO' no puedn anj^urniTSc n i á s 1 i -
ÉL P U E B L O C A N T A B R O DE MAYO Dr 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
Oscar Rodríguez ha salido pat 
en calidad de suplente. 
C o m e n t a r i o s d e "Pepe M o n t a ñ a " a l p r ó x i m o p a r t i d o S u i z a -
v e n c i ó a l E i r i ñ a p o r c u a t r o tantos a d o s . - - O t r a s n o t i c i a s . 
A N T E SUIZA-ESPAÑA 
E l primoir par t ido liuiit'Oniiiaci.oin'al qii.o 
viaiiws iqi sositie/U'ei1 caai Su:iza e s t á se-
ftíilLadio 'paia el d í a 1 del p r ó x i m o j u -
mo. Es, a 'nuesit.ro juiijcio, una pme-
ba djura l a qute vainos a soeiteriiea'. 
Así como coinfiaino® ém da v ic to r i a so-
bre Portugal , no l a vemos tan c lara 
sobre Suiiaa. Hay que teueir en cuen-
t a que Txue&trus jugÉudbaiaiS &e van a 
ooteair- en terjeno comple.tamein.te Gx-
tmfu> p a r a elícís, com Uin púMico cuya, 
niíüdiallklad destoonoicemoK, pero que si 
iuizyaaiioia su comportanijieinito en los 
stadflkimw pansinos ciuauiido la Olim-
piada, es apa^ioinado. iEh Colombes, en 
Beiyei/iaiis, en fim., en cuau'tos campos 
l a ciiiiiz blamca sobren fomdb .rojo fué 
paisea<la en el pecho de los jugaíLarcs 
suizos, su púñlico irrizo nía.»i'ifewUu.-io-
nes de tan f.ti.lusi'asiiio 'Lrnuíescaiipl.iixle, 
'aniimnunido con.sUtnlenu'ntc a sus ído-
. 11, inieamdü mu oc&uir sus bandero-
ilaB y dlando tm tudo instaunte seaJj&ac 
cL6n día un gram apaaionainiiento. BieJi 
os vcrdBjdl qiw él hecho taaigniñco de 
i r b'aiti-iiiido cainidiidaitois al tíitaiJo de 
camipoóin; oJinipiicxi, conno hizo el once 
maictiKiinai suizo., diisioiiii'pa letn parte es-
tais ex'ti.ial'dmiitacioaieB., que axo pasaron 
«Hngunia.iri >n\í- de spt ftál mefléjo de un 
eaiitiui-iiiasirno coiíTr/cCitísiano. \ éste, po-
sibü'flwinitie, se ma.ii.iif.fct'ií.ará en- Berna. 
• > - • 
M á s qiue la cornÉbcta dietl p ú b l i c o ^x-
tnaftioi, iliay cpie i.-mej- ail unce sn.izo. 
Y n-o píeciátamemáe porque lenga. ta.n 
eleviadb puesto, como al isegundo de 
Ja Ol impiada de Pairiís, s ino poi* su 
temjpoa omento. Y dtecih « e s «sito por-
que eil juego qiue o'hsauii(filaron en l a 
úttdnua J|a£)@ dcil fotmeá DñÉñjpibo futv 
codác/ioso &ti exiiii'eamo, idie 11.11 amor 




pilacolnicfliomes que da) prá!BH« . 
diesapfirecer. ' w;a 
Dineamós algo tamibiém, 
favori to Gut ié r rez , que eó el - ^ 
fensor dte l a J. B . .Louve. QuJf%i 
dlastamenite demuestira. sus Cy 
E n ísoIo ooice meses que iT1^1 
aprenidiiió a .monit.air en «bum-i 
caieoiitra caí coQidlew.me- dé iJ6 
ocoii los «-atíes». • ^ 
.Bué d i estadio d!e Ja oanreta,,,. 
t r a peor i m p r e s i ó n ; en ,1a m ' w l 
ineconrido fiiiimos en.vu.silt.os J, - * 
sas mubois úe polvo, que aios ¿ 
oomo muevofS. pues nuwita-a "cara 
ha (orefoi-zada), a inm.vstro vmt! 
uma capa de hasitanite es^áo, .^ : 
píih-ciriianta cafiizia También 7, 
•deijó m nosotros inecuerdós des 
daMtes .por i a imucha gna.va que 
ella Vascos. 
A íia U . V. M . da envk más 
RIÑA 
E N LOS CAMPOS D E S P ORT . - r íAFORTUNAOA i N T K R ¥ E N C I ON DE UN DEFENSA D E L lEI-
(Fóto Sarnot-.) 
R E T O •amvKwmiSi que -ahopa pí ideceinos . Y sola aciuacilón-ino hastia, paavi. fo.-nnr * 
recoiidamos l!a-tarde para oja'iú suretla esto ülltimo, qne, ya de- ju ic io exacto die la valía, de los for;.s- E l Ohíib Depontiivo Sutileza i'vki' a 
•aible fito qiuía se elaisificarcwi ciinios ójiikí todlas lias pn. mii.cioiies son ioms. , Ja Unión SaniIamder.Lnia para jugar un 
paira, l a samááfBtaU, Aquel d í a , los che» pocas arote loa suizois. Palabra, 
eos, dliiiu s, dri toba p&ao que ellos, con PEPE MONTARA 
toda iífa ga.ma dle su® h-abilidiades m á s 
o mtiiiios peiniiiLidías, sucujubieron an-
te eJ eacinibrO ¡gieinéf̂ ül) dle Ja crít-iea. 
Y lo, v i c l c r i a . apa.i ' íe de o'i K\S j-nri-
daniCiia.^. ?.?. l a il'eV'ati^on les suizos pol-
lito rrsperitu, bo r el exailita.d'o amor cea-tad'os ontre ej Real Raiciing Club y al paso y aisí pudoi llegar a püa r io de 
li niacióni, de qiue (hicrk-ii' n giala,, él Eiirtña, do Pontevedra, s a lvac ión , aunque \ep Las poatí(im:-rí. 's 
cajiipoo el 
R A C I N G , C U A T R O TANTOS; 
EIRIÑA, DOS 
Con t.arde de-síupacible 0, ci'.h'bró *yet el pr i iooro de los ^uoueffit-ros con- bilmente los asoollos que le sailieron 
«1 aili 
a su í ue tníek-i ' ci fc mna, ue p meveüii ' Siuvaoio , o iepi la  in ^ i
por s u •energía, que les p o n í a en po- L a entrada, como ¡jara sat-isfarcr aJ del pairLido se inf^Suron algunias pro-
sesfiiáni dial Salóiri ó fu«rza die mult.i- m á s exi'ganite. A tiail extiremo, que lo- tesbus. 
pdiicaniae. Aquellos jugadores qute aJ dos ilos espedadoms que a.cudiimos a. Cuaindo w . roJiiiraba. a hi. caifleta reci-
comüenizo del itiormeo •nadiiio les (haibía lo.-.- Campos dle Sport c a b í a m o s en uno hió baistaintes a.|il.a.us<ii.s, que a no.c-
ccuiitKXllidio más 'mii ra ida que Ja de com- dte eFíos •airatiiiai'iMíAi'CCs banoefi que el so- (.tros Mo lio» hubieria.iii híiilag.a«io s i 
De Jos de casa, los peores Baiaguar, i jar t ido amiiiatcjso en sus 
Mimiitoya, SaintaaiDaríia y Peiujo. Cho- piiu'>ximio domingo, 
lo y Barbosa comenzaron 1 ma l , '.ni- O u m do aooiítiair olí ireto se s e imVán 
mon,' láiidose luego ailgo. To.rón., t r a h á - Comltepitiair en esta .miismo periód.ico.— 
jadoir. CEO c a p i t á n . 
El á i 'h i ín) s eño r Bailhás sor teó l:á- . 
awiios miMl 
aimicera 'enhorabueniia por ¡n 
tuindo éxito ailca¡nzado el domingo j 
POB TELÉFONO 
OSCAR S E CONFORMA CON LA 
P L E N C I A 
S A N S E B A S T I A N , .28.—A 1̂ . 
dle la; mí tña .na siafl.iaroh de HeaL 
para Bíurás Jos de;legia.dos y j i S j 
que ío iwa in Ja sefl^cciióin que mi 
r á oócmtirai Suizia. 1 
Los jugmiores l l e g a r á n mafianai 
l a maiña.na a P a r í s , 'oinipmaiKjia 
por la/noche eí viaje a Hornead 
llegairán oí sá,l>ajdio ¡poir ía taaxle. 
EJ equipo se aiünfeará así: 
Zamora 
Quiesaidía, P a s a r í a 
Samatier, O ambaréaia, Peña 
Pieiiki,, Cluibeirs, Errazquin, lícheve 
[AJci 
Como sti,plenities van. ^Mvirtinez, 
nuiiuio, Oscar y V-áoquez. 
El piaint.ido s e r á arhiHradio por^ji 
tennia'ciioiiiial ingílési, Flwler. 
ôa \â Aa\VVVWVVVV\A.VVVV/VVVVlV\.t\VVVVWVttJ 
Comisión del homi 
n o / e o í marqués 
Valdecifla. 
CICLISMO 
C O M E N T A R I O S A LA CA 
R R E R A D E L DOMINGO 
Rué, 'no cabo duda, esta prueha la 
de m á s perfecta o r g a m z a c i ó n , no s ó -
lo ion Sauirtiaimkir, donde l a m e t a se en- construir en Samitander eil grupo 
ocmrtiiiaba mairia.villoisaíhenttí prepara- " R a m ó n Pa l ayo» , come liomoM 
"a, isiiimo en Jes pafefefóg pur do-ndie Jos y momumiento v.Lvo ail insigne fm\ 
Saisoriipción pop.uilatr abierta 
(«o., Kiiiiin/ üu uxast lynivajaui» pur UO'UaiO JO 
paai'óin. fueron ila imveíiaición desluin- ñ o r Vega. L a m e r á o r d e n ó coflocar oa Jos p e r t o n o o i é i a m o s al Coflegilo dte Capar corredkxne® ten.í.ain que pasa.r y donde y benefaotor de l a Enseñanza, 
i on t í s imo s e ñ o r m a r q u é de Ví 
ci l la : 
* • ' o - — ---- - 1 —- . — - o ^ v — * " • • v̂ -v̂ ia-̂v.' «.-v-1 m'tui 1 uiuiv 'Irclir̂nd y U* Hi'< M 
brartute en ia Olímipiiada y do m á s sa- jard/imies del paif.eo de Pereda. Y si mo bnsa y h u b i é r a m o s tenido que d i r i g i r Jos dlciparf.i&t.as Iiaowt.n aoto 'de pre-
•Idmte de sus acitanaciomes el amor des- \apuriain usteidbs u n poco a ú n est -y la liza. x. qoííl paira vigiiüair y cu idar de l a se-
medildio con quie i l ud ían . Así l legaron por ded'ir que sobraba hueco para un 
a lia fimial, d e s p u é s de v ncer en el 
m á s J>eillo encuemitro a Suecia, y asií 
han vemieido lan pasadas oompetieio-
nes liaiiternacioniallies. P o r eso es nues-
t r o temor ante e l miatcb del Tunes. 
» * * 
iQreemos sinoenameste que los j.ugar 
doitas e s p a ñ o l e s ittónian oima. t á d i i c a 
m á s bemefleiosa que ilos suázos, que 
omesitira. fur ia es m á s vigorosa que Ja 
de e.lIios;; pero es (preciso que el con-
jumto qul-? nos- niej^reisentie lleve consi-
go ila ciláisiioa, ÍLa verdadera, fur.ia es-
pañ/dta. Un desfallricimiiento awte los 
La Industrial Resinera M , S. 11. 
NUEVA MONTAÑA 
A l Bac.img dlub no se le castigaron guinidad de los cicliatias. Suma am/terior, 3.315,37 pesetas, 
a r r iba de cuatro faltas, ineluyoiuio Dura fué, m|uiy diana, en parte de Ayunitaimiento dle Liárganesj 50 
entre ellas Jas dos que or ig inaron ilos « l e n t o ónice Mómeltiros de su re- ^etas; don R a m á n . Quijn/no d^ia 
o í ros t.ain'oLS ponailitys. 
PACO MONTANFR. 
VVVVVVVVV̂VVVVVVV'VV>Â'\̂VVVVVVVVV\'VVVVVVVV\a 
N O T A 5 D E L O S CLUBS 
RADIUM F . C. -GIMNASTICA 
( R E S E R V A ) 
EJ p r ó x i m o dbmi'ingo contendArán 
f u líos campos d^ll MaJeoón otl Ra V i r n 
E C. y la Reail Soctediad G i m n á ^ c a 
^roserva.l, ailinoamido los pr imeros su 
corridiO': 'peiro 'La t á c t i c a de los corro- na. 10; d-o-fla Adiei'.a Secados de Qml 
<lia)ns fué a d a p t á n d o s e en todo mo- " o . 10; .Tose M a H a Quijamo y Secadj 
11 hé uto a. las conidiciones del te/ri-eno v 5; Adieilita, Quijamo y Seoades, 5;f" liar tail causa la. mlaireha do aqué l los d̂ 0Uli.'ano Y Seoades, 5; TeresaJ 
nio reapiltó de eoinpdencia, hasta, no Ímil0 v S"cades, 5; Rammi Q\i)M0\ 
píisair dle Cornilhus. donde no t e n í a n " Seciaides». 5;• l-iraTiciiscf 
para, desarmairio, y 
janfiiaKiOr, va leil jyiioque. 
Po r -eso el entuisiiaisano d'e nuestros Lc« venntidos :eqiv/p.ieiTis que ayer nos 
jiugadores, su codicia, tiene que ser tocaron .en suerte estuvieron a la aa-
m á s potente qne •nunca. Da pena ver t " 1 ^ del t ienípo. Hubo ratos de tor-
c ó m o nxa oquiipo que. cmal ea e spaño l , menta, en. que loa pales, los codos y las 
estaba bien siurtido dle ila mater ia quie mia.nos^de los jugadores dejarom !ama-
es prleciso colcear frento, a Suiza, se W % a las furias del Averno^ 
va poco a. poco diesmicirona.ndo y có- Los forasitieros, cándndas pa.Iomas 
mo las bajas •stei anumcdiain siin cesar. P110 sufriiieron con cristiana resign/a-
Aiusenidias forzadas son, por d.e¿gra- cikm, sim, l a m á s leve protesta. Jas <ole-
cilai, pero que nos ¡hacen temer m.is gaites» acometidias de sus adv^-samitis, 
cadla vez que Has recordamos. No te- no decayeron u n solo momor to . y ^on 
nemos cohesiión, algunos de nuestros un ent-uaia&mo dügáifo dfe toda •'aso de 
mlejores hombrles nos iflal'itan y .©ól(t alabanzas, í iTumpie ron diforoinlcís vo-
nos ra^ ta qme ia. los pocos que van los ops en la po r t e r í a casera-, nvidogrand i 
faTte efl eiiituisiiiaismo. A emem.igo m á s no poicos avainiccis non- falta, do dpoi!-
fuieiilla inulestra idesgracia nos lleva a s ión a la hona deJ ebut. 
colcivíiir r.'PiC stras m á s débiiles f i ier- 'Bl jiyiego die p-aseis' ootntos que p t á c -
zas, ai es que n o se .arreglan esas t'ofin adbileco de mma ilenfitiid. d-eei s-
"' poranto. 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños* 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, io.— TELÉFONO, 6-56 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico espec ialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consulto; io de niños de pecho. 
D V r e g a T i á . 
MEDICO ESPECIAUiTA 
Enfermedades de la piel y .secretas 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6, 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, 2.0 
A T O M E O R T I Z 
MÉDICO 
vonsulta de enfermedades de oíños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. . 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono lo-^jó 
Así y todo, y romo cansecuie'rtcin i'.o 
Onórgileats arra.noadais do í a ¡linón, do-
la i /e ra . poniíevodirós, loe dor. defpn?as 
j-oiülM'Sla.s i inrurtreton on la m á s tvravo 
penmi'iidíad, oaistigntiidrl Jas faiWiaJs ol do-
I;inloro cenitro drtl E i r i ñ a , que CÓÜs.1-
g u ' ó dof. tantos para sti o<iui<no. 
Efl Racing ma.roó cnai4;-». dos -n-
da miiliiad, siendo «lo VOTicBáldtero míijifn 
eJ obtian.'ido por Gómez Anebo .¡I ro-
iraitaffi do. cfib'"7'1 n n c ^ n ^ r . Se apl;iu 
rnó con verdia('B''ii'¡i, ¡usliiciiiíi,. 
D m máis iV'->»r-ó ej vaíM'rrdi» pa":n-''R|-
d'ol fii$Mín& liUfa.ntill. s'V'nd.o. pi ói^l.nl.'* 
^ l í j ' a ?S?i?iía!Uiairía e¡n um. ebut, ra^o 
v evi tado. 
P'íTUr'endo. niTOíltlTin. iinv^.nn.r'h rofr. 
+umbrp noir resiPir\'.amos bast.n, el DtóX'1 
me maiob la OtffPrVn 0 0 ° nneda.n me-
recerao® Jas liuesties ^ailaiica». U n a 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 6 
Gpnsuíta i!e 11 a 12 (Sanatorio del 
Dót to; Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás , 5.—Teléfono 1-75. 
D r . V á ; A n d i a n d í f . a z c [ u e z i i n ü i a m 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a i í 
San Francisco, 21. —Teléfono 10-31. 
o Javier Q # 
íiniiportiaincia m á s que uin .puerto*"de Y Secaidfesi, 5; id«vn Ainaid.?o RivaS-
iTilaitiivia durieiza y que iiiina vez salva,- '^'yn Vi.'lloriano A g ü e r o , 1,50. 'folai? 
«fe, ilos ooinredoiiies de ¡faoultadeis iie- ^^aQ, 3.421,87 pesetats. 
si ¡i vaidiais lais -emipil-na,ron a fondo para L08 donativos se remiitirán al 
njitítriiF dos kil'émietros qne les queda- dente de lia Comiisrión. don José UJ 
bain dieil reconidio, como as í lo b.icie- Y López, jef- dio l a Sr-cción "Adinair 
. Trueba y Gut iórrez y des- t r a t i va de P r i m e r a En^^ñanaa 
como Aja , P e ó n y ViÚanue- p w i m c i a , Magallame-s. ^.ó. o a la fuf 
"io este ú l t i m o "al que en- ^ corriernte que (tóene abierta Ja ^ 
cJ (lonniingo en grandes for- luiiísión en l a Suouir&ail del ^ ^ j a 
miaja, y all po l iábanse liniteupuesto Ja Pamo Amon-icamo, die esta P 0 ^ ij 
mailia, cuente dl^ Ilos pinchazos que su- dandio av'so o eniviando ol '•esW«» 
f r ó , l iubiera dlemoisitrado Sfli dase. En ^ Prensa locall se i rán p»" ' 
Ta.mMén dwemios que Jos conredo- do Jistais con los nombies dê ws 
" res di? primema erlam de suma necesi- fiantes y se admiitiirá e i i a l q i w w 
dad en pimeba como l a d'el dommgo. dad! P^r modesta ique sea; «sp™^ 
l'-<r 80 mucho que .podían eniseñar a ,'a Comiisáóin. que todas las ci^w^ 
(•o,nrodfoires que t i m e n faaiülladies, pe- c ía les dle -la. capitail y. de flo. pn> 
.10 mío t ác t i ca , paira corirer, y a d e m á s , entidades y Conporacionies oncw^ 
porqnie el númeiro de kiilómietras se Partiouilares y cuaintos m o n t a n ^ 
adiaiptaiba a ilíoís de .primera, m á s que hallen fuera de lia paitiiia ciiicd; 
p a r a ndín.srn/na o t r a caitegoría. Pero contribuilr con su óbcüo a esta 
nos p<--iíim.it'm.os cii-eeir que 3a exnlusii/in obra, 
lüiyai sado .oonAíeniienici:ia ándusfri í i l 
nu'i.s qne oit.ra cosía y es die. lamentar, 
]mes estos eoTiroidloros t a m b i é n tienen 
doro el 10 a. entreniaiin'iiemito. pues se 
acoroa la imnortainte ((V.uelta a, Ca.n-
taltniiRV) y diehos erriredoros no liam 
h '.iiio. vm de fiu «euPotte)).. Duego que-
romoifi que estos que tien.em, Ja desgra-
cia día perteneepr a. .Jow •T)n«.mieras" on-
teigihnffli*! •ha.'íinin b ren ipepefc ¡A e&te 
p r m «.'."á (íéipiépinltí'?i)):|.¿ 
Fülé ila.moida.l'.li' tanubrén .em esta. 
pituiPiba onié Flan» •iF.rtuetenio. ol ci nredo--
dis lo. (":,:.m-'i-áwl ¡ea„ no .tomase «paiHe 
i'.ara. .poilie.rit.'mr en ilas buenas cual i -
daidías que liov 'o • w i n ^ i t m . En fin, 
crué Oiporrani'ps cPr o-'lo bueno y bra-
vo m.'Uinha'Vio oti? jnie dej-ará .pasn.r 'y.\6fí Tüvipiw'* R-m i'ori'.rnii parite. Así-
-ino^ .pi^;?iTOi^itie¡s de to h u m o y no-
Me ^éiilo v«»f.i,¡u,5in.rnos v oi^noinunos «110 
tiid^i f.'tíTí'n.ton.. 
IT r a î mey-a ,mvol o "ió-n r n él r ic l is-
mo ism !'lc'. AT""' ;>,-rp V p0SÍ',,iv:i: Vi do 
MjoíJí, orn rfl niTP "i'Vnv .̂m '̂S su biíeinfl 
f . " i i i a , anuique toidiaivía lie f.al(.i deci-
sión na/ra emirillearsie a, fruido, por 
ejemlplo en peinidiientes donde usa de 
J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N I 
AJtOfíAIHf 
Procur«s ,<lor rto 
v^LASCO.'J 
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D r . S o l í s C a g i í a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la ble^og*g^ 
( y sus complicaciones. 
Consolta de 11 a i y de 3 4 4 7 
SAN JOSE. 11. HOTEt 
A B I L I O L O P E 2 
M " £ D I G O 
FARTOS T ENTERME-DADE3 DE LA MUJER. * d0Ce 
BECÉDO, i . primero. — T í L ^ ' 1 
di 
I I PUEILO CANIAIRI 
,1?. ; \|,.K-:,dfes Parccro Robledo y dion dhiez. Soln-eisaltenite: don Juan Gaare-
^qufr2 ^"•<m:L Tnlasg-iullo. el;mío Rey. 
Jjhiilo.—Mat.ráoulia de Jioroor: sefio- Taqiu^'üaifía, (gegmmdto cv^so.—^fa-
mios nupt «s Fennoii. Maií-razf» rd.íji« y Samón tríonlla dv h-onor: don Roseindo Pérez 
a .nor d Sin, Ba.icv. Soibreisalioml^is:':sefiorita Sánchez. Sabilesailienile: soñunta Ana par el 
doimingo 
LAPizi 
E S C U E L A D E C O M E R C I O 
D E S A N T A N D E R 
I A V I R G E N D E L M A R 
yum oi eado arates los óng-anios ©p que 
daba di'c/sa.iii. ¡iai-se \Á fu unción adni-i-
nástoativiai. Las ómgamjG .uatúi-ales han 
^ A ^ o n / ^ ^ ^ J 1 ^ ? ^ ' ^ ^ ! ^ ? ; " Enitre •las ensemdas <ie San Ped-ío de la Virgen defl Man, para que enfe^ 
A H.,l..a de e^as pod r̂aa miil.ixa,-^ d.tl, M.UI. y al Nwte de, O.i íúmehre jtó- vemLda nuiastros ooa^ues y enfervo. 
efl .a^ruef-o de Im Diputooraes, como ((: • )lis ^ cir íego se eincoenlra, co- S S b s inroeai.r-einos pór d o t e me-
lins feaJiéis, annarrada, a t.iorra dito «lUeg^yr Jinyjaivas piara eil áinregQ'Gi 
M- rúsiaéo puemite día ?náde: 
ice oottí isóibff'iiediad éfté&úMe ei I 
rrez Jo^fa ^ u s o Peón, Consuelo ^ te'^i^r" a .ia «midad nacional, f ' ^ n e a^aíor de « 
C ^ t t o a ie,spañala.-.M.atrícuJa de Gar t ía Pem^ndez y dn.n Ignacio Mo- Ei hecho de qtue ge adanin.b.'^cn por S r i í s W e^í .• ó 
2 Í dw" Jo.sé Sato Ane/PO. Sobre- dimos Páez. uin irfe¡1nein vs.pe.-ial áas ^sccoigldiais, ¡>leda,d de miuchos s.gk,.s hac. levanto 
^ señaras José Centeno Quin- IngiM-S pa-imer ourso.-Sobreaalien- ceniuW a ¡ a ^ S u d S ó p ertuc heu.ns ^ P l a que fuera morada 
^ f y Váoemite Gómez Outuéanez te: ^««n i t a» Angela Boto Diez. Co-n- Lela! lo.,-io digna de ama arntiquasima inxagen de; 
^Xrífl, Univeinsall y 'especial de 'Sueilo Gainciía- Fernández y don José 
dn .^.a^MatríciuiIa do" Oionór: señori- M. Montes Vedairde. 
Evddiaid dle üelis González. . Taquigrafía, pmim'err oubso.1— Ma-
'¿jísi-aif'ía gcnnraU y eapeoial de Es- tiríeula de hoiinoir: don Josf San Vi- sod|-:|dlajdles que teníiain sius negoeios en 
^^Sobresaliiente:'señores José So- ce^te Sam TCmiateirio. Scibresalieníe: ctre 
'.il'a;.. ^ i l , hmísi" jv.^ re-n^nL nunehaî  , , :' l^cdi-.osío denomunar^i «del • 
deíiniliv) que tedios a^inlielainos. 
VICTORIANO FERNANDEZ 
Pánroeo. 
San Román!, 29-\'-,.»;,r). 
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Secretariado de la Entronizqción, 
Solemne aniversario. 
José Üant.eno Qninitanal y sefiianiita Laiuira García LlOiPante, don 
Pablo Zalldiuondlo MoA'a v don Fede-
ii ro l.erriiitoirio. 
Mar», 
.. !• • • k iiíiipre aniuy vÍH,t.adia, esto, ima-
géri rüa s^ió por inaríiijeirqB, que íuoron 
vwtfít« Góinéz Cr.iitiiéiTez. 
h 'Cüjnentos de .Derecho y de Eco- «fe» 'AaHdlréé Sairasua. 
dft « LA ijeLítira.—APíiírícuila da honor: íDegiialación 
iirajpíueiatéSi 
, : mea-ca.Titiii españoda.— ¡¿ja Adind.ii.in'ma^i.Vu pública) oantra-
¿tas Nativiid:a.d de Colis González Maitimcuilia de honor: seAciit j Jogefa î ,ai tiieaie un compulsa/ln hlicito en 
^ í e d e s Pao-caro- Rí«bledo y seño- CabrWllo Vázquez y -don.. Rosendo _Pé; esa oitra admlnnsta-acáón prhMilegiada,» 
LiRliiireirei10' Corona Tmeagallo 
.Lo miisino ocu'iire ctdih üífciiidiades y : 
* * * * * y CM' — í S i -
guírenao uoroui-a miasigallo y Si- ir,eiZ Sánchieiz. Sobiiesailien.te: don José 
r^ juibera Bajo. Pén'nz Nloto-. tfiga&iúbs de Ariitmética y Geome- Mercancías y pirooedimientos indius-
T^vlatirícn l a dle honor: ' sefioi-ita tiiiales.—-Mait.í ícula de la ..ñor: dnn JRo-
^ ^ ^ p d de -Cdliils González y don sendo Pérez. Sá.nchez. Sobresaliente: 
n-e-Ups, Mué Cemteno' Quiintanal. S..I.resalí caí- d-en Jnisé Pérez Nieto y ihwi losé Gi-
* (•Lftori.t.ii M;re-des Robledo y don ménez db Villa. 
hgaciscx) Ruiz de la Riva. Geografía Económica genera,!.—Só-
'JJpISarión de Aniitmiétioa y lAlge- bnesaliente: señores Juani Garredano 
•a ^rT|-m^ Ai.vM-.Vula de homoir: eeiiorita Rey, Rodeando Pérez Sánchez y José 
'•egros,!' 1 11 dlp Gdks ( -.la.zález, don Si- Pcrez^ Ní-eto. 
pesar K Jiinbeii-a, Bajo y don Mianuel Gon- IngUés, segundo cnirso.—.MatrícuJa 
- Asrtraáai. Sobi-esh-üientei: señori- de ihianoir: don Rosendo Pérez Sán-
R a q u e t a s d e T E N N I S 
Nuevos modeios de las mejores 
marcas inglesas. 
Accesorios de todas clases. 
1, l l . - i 
El Seciretariado dle la Enitronizaciórl 
dell S. C. de Jesús em líos hogares, con 
motiyo dell 'Aniversaa i.d dio la Entroni-zixmh ein el Cerro d|:i ffias .̂ ingedeis, ce* 
éü ano, pk-a c tóó i á r Q:ais prome- l e h ^ « n a sófleimie función i ^ l i g i c 
.as que cusas U.uchas c m las olas em- ^ ,f' ^Z?*™*0 ™ ^W**** 
hravecidas a e^ía Virgen, con harta de_!«. ^iu.neiacK:inu • . 
Ikl-ouiarS, hacían; toda a emonce« Pfn | a. mañana a tos oc.no, misado 
vMl-a de .Santander.'pobaes y ricos, las P S ^ I w í ' f — W * 3 ^ 
más linaij-udas f-an i/iias (cayos desc-en- tí^ion del Sa-nteumo 
its iiníiegirian -aúin .la ailta sociedad 
.-aailandieriíaa) mezctodlais ém onvidi-a-
hlc iaamoaiiía con los de manos -euca-
Ilfjcidais por íll itirabajo y con humid-
des ppscvidioires, de iroatro ouirtido pea-
la l,!.)!sa y saJ-itiie dc-il miar, se írasia.-
• liabaai en devota y sijnp-átiioa acni- ría 
Saioraaueirato, mí-
Sa '•< u ¡ai •iiiii..-añaaiii;''.!'ilo -dle culjüiésta y 
mmmi. h a párgD dl-.l .reverendo-Padipá 
Ferniin Baeavinecliea (SS. CC), direc-
tor <I.':locesia,nio de la lintronlización. A 
conitii.niniaî Lrvn se nieaiiovairá ol acto de 
consagración aü S. C. de •Jesús, can-
tán'dicee Ikiego sifilen imponente el Ta 
|> •nui v le.rminia,:-;- dándose la .'benidi* 
' v . . . • a 
¿eia j< 
(̂jvidad de Cciiis (ronzález, dan Mana, Sor.ia.no Corona y Josefa Ca-
Ltmio Ccii-onia Tiresgaillo y don Je- M í o Vázquez y don .Santiago Malo 
jgRíinnírez tópez. Segnílila. 
(¿igirafiía. — Maiírícula de honor: Clase dle Conjuinlo.—MaítancuJa de 
LgKa Naitiviid.ad de Celias González, homiar: don Juan, •Ca-iiredlaino Rey y 
pUncisco Ruiz de la Riva y don dan Rosendo Pérez Sáncili'cz. Sobrc-j0a Jiuibüra Bajo. Sobresaliente: salliienite: señorita Aiiíi Marín Soriano 
Épugeiiio fidnena Tmasgallo. Crtiona. y <lon José Péjiez Nieto. 




Podrá ser vasitada esta exposir-io i 
deil ^Ropero db Man ía llepaira-loi'-a). 
a etite pintoresco kigar, que i a Santí- '^u, ' í ^ S T ^ Z 
sima virgen habia, c o g i d o ser ™ g ttoS* 
•-n-tiinela, de /nuestrías costas y faro en ¿ l ^ S i S r i as familias qué hayan en.fc'einiiziaido eil S. C. asistan a 
dichos cultos. 
Notas de la Alcaldía. 
qui-as más pobres de la diócefeis las 
sipuiiien-tee prendas: 
(.apas pím-niailes, 8. Capas ido vlaH-
üi/i';:;!. .Mercedlos Par-cero Robledo, Sobresalí itérate: dle-n •Ailr/J-aindro Villar ce, 4. Casullas, 34. .Parios de hombros» [Forimn Mat'mazo Ud ia.s y don Jo- Oeftaida. y don Emiliio Pérez y Gonzá- 4.' Mangas de oruz. 5, Cortáii|'.llás de 
> Amero. SobresaJiientes: s»2áiori- lez din! C;ainp.o. s-ag-rarió, 4. Cubro copones, 2. Bolsar-, . 
rt.iivüdiad de Calis González, Ma- Algebra finiaraclera^Maítintcaila• de d-' v^álie,. 3; Bo l sá /de óleo® '1. AI- MSf^ |sa,i'11 U\'se ^m 
ItoPr-nhilhi. Marateroln, Manuela Al- honci;!: don Niei.üás Azcnéiuiga. Cruz. has. 10. CíngUte. 10. Paños d,- -..Mar. ^^^'- '^n. .rodeada do su coa-te, am, 
m Miaint.íaiez, Gnadailiupe Montes .AdlniainaíiliracaYm Keon-óinica.. — Ma- 0. Sobrapellíces, 3. Amátos, 20. Juegos - ^ ^ ^ - " B ' ^ / i . . 
Encarnación MartXnez Gon- ^ horn-r: d».n Alejandro Vi- d© corpottiaaes. 10. Puaiifieadoros. 43. . A>i consta, po-r til -rico vest-idn de ro-
fcka.'FÍo.i^nta.n.a, Pérez Aguado, y se- «lar Celada y don Manu.il M-ano So- I.-avabos. lg. Palias e hijudlas, 15. •¡,, . ' í f S P S ' i ^ L M ' 
OnintannrQinevodo;, Si- monle. - ?Qué ¿r q M Íes ^ nan ^ ^ y ^ ^ ^ ^ t ^ ^ 
Iwdi Jubera. Bajo, Rrancisco García Enaaiyos y Valionacion counerciáles ñc rémedi'ari Mas cuántas quedarán ? • ' i " 1 ' i v w , i v.í,Í¡^ '?'! 
liNe, Francisco Moflo Segura., Fcr- de tas prodiuctos—Matríemla, do ho- aun. por no deponer do lodos los mo- íi'" W^J J "^ '11910 la v u & n 
.Ganzo Baieda y Florencio Aja "MW- dian Alejandro Villar Celada y dios nocosarios. . , *• . vr , i l y 1 ém Emiíio Pérez y GanaMea del l i m n í fftn^n« Uufi». . J,a ^ndliifioinencia goneral de 
y 
Eil caminar de niueslna vida, ail presen-
laainos ein leíl cementea-io de CLriego al 
lin de a nuestros etemnos destinos. 
Piiueba de cuanto dágo to .tenemos 
una y elocuonte en el il-ibro , que •aún se 
coiniservity en qub -anotabam ilos sermo-
nies que daímante el año-,era costumbre 
convento -d'e Padres 
(hoy paa-roquia -de Saín 
ese libro se ; dice: «^1 
Pentecostés no hay 
sermón porque toda la gente de Valla ja qij,e t ra ta rá como sw-imor-
fasfliada aü saadnaa i- . de Nuestra ú]qA asumo. ¡u-erca de la Reaf orden 
s ñ ra del Mar, -pana celebrar .allí su f,;. 1(i áH aciuaiij . n ]a quo ^ dispone, 
8eetai.H Y^dle quia lia dovowon a esta con reí ación, aü descanso dominical en 
Vengan i.i,-a.a,ha. muy exite/ndada, ños lo baxbe<ráas, que puede obligante a l 
diean-uieatra tíl hecho de qiie 1.a misma ineclaam.te pacto enlre 
LAS BARBERIAS Y EL DES-
GANSO DOMINICAL 
El sefor V-egai Lamerá mánífestd 
ayer a los peiriodistas que hoy se re-
rn i rá la Junta (local de Beforrñas So-
pa 
comercial. —M-atrícuil.a de Caiimpo-.i 
r,ar: soñioir.Mas "A u red tana Sáez Gon- A''••.más, primer cuUBo.—.Matirícula 
í. Mniilía C. Diez -Cuevas y don Fe- de honor: diom AI!ej.a.ndino Villar Cela-
Allidozá hol' Viejo. Sobresailien- ^ y don Nicoilás .Azcuónaga Cruz. 
Bfarata Fn'ic-Vrs Mora Rebollo, Sobresali-enite: don Man-uel Llano So-
:Pedro d¡o las Cü.-vv Requivila y mo^te. 
.'Aníllrés Mauita'nez Sáez. Legislación de Aduanas.—Sobresa-
Boonamiía política v Ivstadística.— lienite: don Luis F-cnnández Portilla, 
"'nimia do honcir: "-..-niorílo. Manía "'̂  primero -dio junio próximo, a 





Al as gemorosae, 
de obra tan santa. ha, eansadiO ailgú.n 
pa t io -
íííhq y obreros. 
romo os sabido, cu eslía, población 
existe d("lcho pacto, pero hay algunos 
indufitritifics baaiKen-ô  que no. entr.-iroin 
en él y con arreglo a la mencionada 
Peal orden habrá que obligarles a l 
cumplimaento del dtescaiupo domi/il^al. 
DEL CONGRESO DE GEOLO-
GIA 
El alcalde recibió ayer una carta dd 
B a l n e a r i o d e c é r c e n t e 
Be: -> ñei-;ita Mama Diez Cuevas. 
¡ESíJiienle: señorYri Aureliama 
Qonzáloz, FeFiiski. í .'.. i^r/jp. Moili-
don Feliciano Ald.azáhar Viejo y 
Luiis Goinzál-ez Pino-. 
fSpjdós, piriníer cuícsio.—Sobnesa-
p. Feliciano A(!idazál'.tii! Viejo, 
de la CíB&ntabilHdia.d ••jmi.o.ia!.- MalréMi.la do 
5 de QdjMT: s»Ml(iieft Félix Da'az A I--uso y 
r'-n Ma.r'ín Fernández. Sohxi'esa-
í'c: r.r-ñi-V i-s Concopc.iu'vii Baihírez 
Vomr-.r a a, Iigfesia, Angola Boto 
Je- • f.:¡ c-i-uiso Peón y don Ju-
Casuî ia. Peón,. 
iieirlQfi materias '? Histori-a Natu-
latn'i'oi'a de Ihionor: señoritas 
Id Boto Diez, Laui'-a (tarcía Llo-
Maria íióuiez Cutió-rez y Con-
P I K M E N T I N E 
marca'registrada núm. 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
La Prensa de Madrid. 
Diversos comentarios 
[itís a.ños paisadiois 
(letrinwinilo m tan a;nit.ign.a. devoción, la Comisión -orgaaDizadoina, del Congre-
son nmeiiós "todavía los devotos hijos so de Geodogía anunci-aindo que paral 
dé tan Augusta Madre; lasí lo- precia- -a puránavera de 1020. visitará ' San-
rElifi las limosnas que goneaiosamiente tamder una Comisión do congresr»ras, 
ntó ó.frec- in el exceilemta'simo e iilusfirí- esperando de lia hospitalidad de esté 
Oiima de al tura Mny tónico para simo señor obispo, el oxceleintlsimo pueblo hidalgo efl quo habrá de.Vred-
ncirviosos. Este ngua es la mejor co- Ayiuinitamicinito, iflíu-stmísiiino (cabildo, b nies -como' la Montaña sabe ha>íenlo. 
nociidla ,para( 'lía cuiraición de líis en- devotos de San Román, Monte, Peña- El señor Vega, Lamom ha contei-
fermiedaide-s dled niñón, vejiga, artel- castillo, Cueto, So-to la. Marina, Lifen- tado a .lucha "caria, -en los término-g 
do Do rentes y afectuosos que es de su-
ponen1. 
LA BALAUSTRADA DE LA 
REINA VICTQRIA 
El alcalde preseníará una mo.?jón; 
or. la reuniióu que esta tarde cehbra-
••;i la, Cninisión municipal! Permanen-
te, rolaicioaYida con la coustrneción dé 
otrog 140 meia-os de. balaustrada-en la 
.M.efiiidia dio Ha R'«ín)a. Victoria. 
Pa-ra este segundio trozo, y defl pro-
dyeto de su susraiipc'ión, contribuyp» 
en o 7.000 pceetefe La Real Sociedad de 
Amigos del Sardinero. 
De- esta importante Sociediad se 
. • ; GonzílVz, don Feli- V-ariteiPán to¿ exámenes de ingreso J ™ ' e imfalMe eq los cólicos ne- eres y Pedreaia.. y diistingnio/'as per-
S J á b a l Vieto y d 'a. Pedro y asigmatiuiras de -los .aimnnos de en- ^bicos. Disueilve el ácoido u-rico y los semés dle la capital para reparar el 
Cuevas Reonívilia aeñanza no oficAal'. cálculos. • piulante y la enunirtíi., que dnrante los 
n v nnrimS'a ' Mi^íftiili <1e "vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ TlvMPOB A DA: 1 do jiiilío a 30 de di!,! ¡,mo teanporaües han siu.f.i-ido bajs-
' ' ' 1 1 seplicmbro. laaitos desperfeertos. 
GRAN HOTEL con todo el confort Coníibde.iumidK. la devoción que so 
n'Odemo. Es|Ddénd(-.dos salones. Soleo- profesa a esta Virgen (cerno clára-
la cocina. HOTELES y HOSPEDE- metitñ Jo dicen los hechos citados), 
RIAS naira clacos modestas. 
lA.utom/vv.K'os desde Betnosa (forro- n\ cmh miuciho a-la camljidaid, que seme-
carril diel Norte). Soiiettillo (ferj-!ca-
rriil La Re t ía ) . On-laavedíi y Bu 
como tas. limosmos círrcidias mo llegan 
i oin, i i i  e l , aiti i ,  i'n
e.etsüba siquiera paira «ia anneglo rae-
Pa.ra más detailles -daríjase -a. 
ini.nri'cit-ración Con.tinnil: Paseo d«-
da. 30. SANTANDER 
«va, <M>iS!i;ia. «-.quiera piara, xm aaiMOgio me-
t ' he >... ..-HP-.-.do, b-áirá ediviuedo y 
la Ad- ?ip(t,jisff¡áicicHiónj dio t-ivdos i'os devotes, que 
• '>ere- el pnente esté para el din. de ¡la Vir-
ij PdvtóáK .a .-.i'nnn to, en 
" o- piiíSíuT con com-
M A 1)11 «EL LIBERAL» ID. Lil>anah) publica 
ÉaiPGÍa Ferniández. Sahresálien- hoy min nuevo aiatícudo do fon-cfo dedi-
•caJiil 
Ritas Jon'ifa Cai--uso Peón, Ro-
Wk Fcmánd'ez, don Maniuel Tor-
I choco la te A N G E L E S 
fijerce una poderosa acción es-
timulante, tistá elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
•ito gusto y delicioso aroma. 
lito eu^antander : D . A u t o n i o 
A l m a c é n da U l t r a m a r m o a 
A/WVA/WWWWWWv WTAA 'WWVAA/WVW 
lio Nieto C a m p o y 
ABOGADO 
,fr"án Coríés, 8 SANTANDER 
cedió al C. ocierto económico. 
Ti:-aifia en lérmincs goncrales de es-
ta clnsp de convemiios enta-e ¡efl !E@íadó 
y .'as prc-vinciías, y dice: 
(d>e alcepitarse el i'égiincn de con-
ciwto p.n.ra: esíabSeicer /la .autc-noma'a 
aidinniniiÉtl utiva en tas íregiopés, no éa 
poidiníá nidoptaa' como craitiaRio de igu-al-
,d?,d umia forma de írilraiación por 
rátud de la cuail, reparíiido el núme-
na dle pesetas dieil piíG&upuesto entre 
cll ¡nnámero de iha'bitantes, se sefialará 
en -el concierto el cupo de cada. país. 
•N i s i iéí justo' que nin país pobre, 
cicimh- l'o son en España las regioincs 
a-giríiccl'-as, pagara do umsmo que -un 
pnl'^ ¡••:r,. cómo lo son las regiones 
miia leras e indiuaiiüiaíles. 
En euianto ad ainidiividuio, sará ahsnr-
do que utn aisiailî diiado pagara lo que 
uiq Ourg-.i-'s. 
Guedesquiena que :fi-a el número de 
h3ib:taniti?s, -Seria |y Viacay^ no p.o-
dr-ian p^gar n-uiinca,'-lo mismo. 
lüa. el riointación dieí Esita-do do he te-
ner ñirii isentiido au toncan isla oai .'a ad-
mainiiisl ració n públi-ca. 
Las aegiones n-o pcídjrán ®3r autón-*-
mías a.dni.iini.ctraitivaim:into sin que ha-
E 
[' MEJOR, EL MAS M0-
^RNO.-SITUACIÓN 
ii CÉNTRICA 
C A L D E R O N , 23 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 2 
T E L E F O N O 2-22 
S A N T A N D E R 
b , A u t o m ó v i l e s " D E D I O M - B O U T O N " 
• b i c i c l e t a s " J . B . L ^ U V H T T " y " l » A Y A M « 
l ^ i n d f i i c o s ' M I C H I K U M ' . A c e i t a s c T e X A C O ' 
- E T C . * E T £ í -
FUNDADO EN 1857 
de fiíiorros e5(abIecMa0es^878 
CAPITAL: 10.000.000 de peaetas. 
DESEMBOLSAT)O:2.50G.0O0pta8. 
FONDO D E RESERVA: 4.750.000 
FONDO D E PREVISION: 300.00C 
Sncursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Ea uñosa de los 
Monteros, Lanestosa, Osorno, Pa-
nes, Potes, Reinosa, Barón, Ran-
iDfia y San Vicente de la Bar-
quera. 
E n instalación: Panes y Solares. 
Buco a¡l*l: Bsjieo di Torrfil&Tsgfi. 
CAPITAL: 2.0OO.C00 de pealas, 
non SUCURSAL en CABEZON 
D E L A SAL. 
PRníOIFAT.,15S OPIÍMAOIONBS 
fitxentas corrientes a la vlst» S 
por 100 de interés annal. 
Depósitos a tres meses a y 112 
por 100 de interéá anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentascorrientea de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA D E AHORKOS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interég 
annal sínlimitación de cantidad.. 
Los intereses se liquidan por 
Bimestres. 
íiDepósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
. Cuentas de crédito, giros, co-
I bro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y toda clasa de „ operaciones de Banca, 
"" CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubre» da impuestos, para ba 
¡ata ntratos 9os*ífiá!kado8 a mmbrn 




l'1'1" - - • i ail : •;ii;:.!-ii de la Í ^ I L ^ ^ P " ^ ' 0 ror,l>í"rn(;ión-Viiiigom. " MAM***™*.* 
y Jo bfygio piiáilil-iico pa,ra, -satHaccMón 
dle- &m -dleiv'.'.'tus. 
X'ánidiréimio© -fi-asta, -ciomio todos Oos 
aíSrá, eil iFiogiundo d ía d-e- Pontccos-tés, 
0 s'e&fc Cd tuinies, 1 de jun,;-., 
•\ liae-cicíJiiOi y ni-édpia baibrá misa i€-
.¿¿uda» por ¡un, sacordicto dh-vnl-ísimo d-e 
'"- V'-.;>«!. dhl Ma^, ol qn.o on, una gra-
y a "nfenn^dad ame Rufinió siendo 
ú .-'rn.no fiara, la quo la. eidnicaa no en-
crintr-aba,-í-om'odao. ta; haMA pori mod'íi-
cVin (áis lia, Sa-nt-wan;! VVrigiein-. A Jo» 
,r.ii!ivr' ticrv'lTiá tet^ár !•• ' ^ l esiCflentísi-
ino Ayuntaniiiieinto e aJustrí.siano Cabil-
do1, y a Cías dt-iz y in?diia lia s^Jemne, 
en la. qjuíe predicará' ett elocuente Pa-
dine Hontoa^a, 
Aauidannioií, ' puss, todos a. los piles 
v̂vwvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvv\'w 
Prmíwr.lón de mine-
rales de hierro en Es-
paña. 
La prodnec-ón do mánoíiates do Me-
rro o/n lEsp^fiía dHuríud • el a ñ o 192i, 
puod^ atíélamt^inse qno hu. mdo de to-
n^iodlais á 612.817, con.'.ra 3.466.233- en 
1923, ypopo rnás ^ dos y medio nv-
Bonos em I02f y |932: 
!''.! !o relativo a I;¡ proviiicia. dio San-
¡aiiidoir, puede íuc'f.ilnntoir^e - también 
quo ila rpró iiuíciión do nrinor.ail de ble-
j rn ba; is¡do d- a iaóbo.üOO toneladas 
duira-ii:;- éi •.•Suj 1924; cowt.ra • unas 
150.000 Gñ 1923 y )>beo más d-- 200.000 
en p-l 1922 y ir,:).neo on od 1921.' ... -
Parectoi, pu/^s, que íaro- cu genoiral, 
Cómo orí la prowi.nioj.a áp. Santander, 
va cuiVi/ile.M.'ndi) ÓFitie :r;i,mo d.o la. Mi-
li •ría. a.inqn.o ski 'MiJ-a^o ostd. muy 
lejós íod.aví.1. do .piwinciir 10.000.000 de 
tbaSíliadia»'que eai íeil î iftó 1913 produjo 
Eapañ-á y c' do L3!5O.0O0 quo también 
en 1!M8 produjo la provinoa de San-
tander. 
\aVVWa\1VVVVVÍ.'lAVV\'V*AÂ \VVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
otas d i v e r s a s . 
(Tantín, mimero 
1), se haoen préstamos de ropas, al- !-A CARJDAD DE SANTANDER— 
bajas y las operaciones del Retiro El muv .•.-iioniiio diel Asilo en el día de 
Obrero Obligatorio. "Víw la,/- r ! f&gfai&hfte: 
En la Caja de Ahorros, instalada en Ccmadr.̂  778. 
la SUCURSAL, se .aboana- hasta máí - E^aaSlfíe oaiu«adia& . por transeun-
pee-ietas, mayor interés que las demás ''s- & 
Cajas locales. Hwtyiiid.os p. ir ipadífí- .om l a vía pú-
Los intereses son abonados semeistral- b.'iiriav.S. 
V Caja de Ahorros de San íander . 
EN LA SUCURSAL (Hernán Cortée, 
número 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecanios y Cuentas de 
crédito con garant ía de fincas. 
Idem de valores, sin limitación de 
cantidiad. 
Con garant ía personal, hasta cinco 
mi l peseías. 
EN LA CENTRAL 
mente: en julio y enero. 
Horas de oficina: de nueve a nua y 
por ía tarde, de tres a cinco. 
lEnvimHow con billete por ferrocarril 
a. gu« roíipocthvií. puÉitóa 1. ¡ 
A&iíl.ad'ó? -̂x-iistentes en el Estableci-
miilento,, 139. 
L O « l _ > E r v C 1 3 R O , VALeNTlN l^.RA Y L E R A 
CONFECCION ESMERADA DE r ' MTSERT^ C R A ' J EFO 
Y ROPA BLANCA DE SEÑORAS Y NjÑ'">S. 
PIRfWCIPE, NÚM. 3.—TELÉFONO NÚM. 9-34.—SA WTAKD^F. 
fcÑO X I . - P A G I N A 6 E L P U E B L O C A N T A B R O 2!i D E . 
H O T E L R O M A Y 
MADRID S/Tt/ACÍÓA INMEJORABLE A L C A L A , 
COhFORT MODERNO - C U A R T O S D E Ü A Ñ O - A G U A S CORRIENTES 
-— COCINA EXCELENTE = = 
en Mi 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
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Bs terlor (part 'da). 
á m o r t l z a b l e 1920 F , . 
» » B u • » Di, 
* > d 
B . . 
» » A n 
» 1917 . . . . 
ffeioroi ensro •« 
> febrero 
» octubre . t m . m ' 1 L 2 C5 
P ó d a l a s Banco Hipoteca-
ñ o 4 por 100 
Idem Xd. 5 por 100 • o • • 
Idem Id , 6 por 103.».o 
I L C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a . . . i =. . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Espafiol de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central •' 
T a b a c o s . . . . . . . . . 
Azucarera (pref eren tes) i 
S (ordinarias) i 




Síinaa del Ril'f 
Al icante» primera 
Nortes ' , » 
Asturias » 
Norte 6 por 100 • . . . . . . . 
F íot into 6 por 100. . . . . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z , . , . . . 0 
Hidroeléctr ica española 
(6por 100) 
Cédulas arg-entinas. . . . . . 
Francos (París) , . , 
I i ibras. t i • t* •»;«(«« i . . « A > 
DóHars t . . . . c . . . . . . • 
i . . . . i 
i . . i í . 
. . i . l l « « . i . . . . r . e . i 
L i r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F r a a c c f l s u i í o s . . . . . 
íVaEcos belgas . . • • 

































• U 28 ACCIONES 
Damioc dle Bsjlbiaioj 1.G70. 
iBamicí) id|o Viteoaya, 1.085. 
Baiiioo iCspiañoil del R ío de l a Pla-
UN P E R R O M U E R T O A GOL 
P E S DE AZADA 
siieíe de la, •x.v.núo día ayer, y 
vía M. fiin, r.n p t i rm de l a 
adT d!é Cvü'iizialo feríí&nidiaz, se' 
••u'aaii^dizó éobiiia ios u i ñ o e ¡NÍ'ainiUisi Cam-
pos Baurfiiillo1, dí3i ¡níUDYiG áfii &; AiíiSielm.0 
S&dlñinio Jorgiafaies. dis Ja p i i i ^ i a odiad 
y Sailivaic 
afioe. 
Loa tees miuolhaiobois fiuiGíPó'n tna ídos 
•a- l a Gasíi die Somrru , dloiTiidleí se Tos1 
cuííóí a l íj^rimeroi, do eiro îiCinicis ein el 
pecho y • f i ki .'naiiiio dcrecl-a; al »eigii;n-
dio, d^ ci'oisloiiies en el a aí'eib'razo ¡k-I 
quiiioirdo, y al tepdono, :ta.in,l¡¡^n de atip-
s i cines caí te. iregión •mcwtoiriiiiaaia. 
OS! parro fué imuerío pea' éu dueño! 
a golpes Je azaida. | 
CASA D E SOCORRO 
Ayer; pasarton a cale benéfico esta- _ «.Gijón,,,, paira," .Bilhao^ coh .caa^a» ^e- . .simaW"sieirfee dfe ¿ 
9 NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
* L . C . S M I T H & B R O S 
eampárenla con las de otras marcas, y decídans* 
por la que juzguen la mejor. 
CAIíCUIjADOKA "MADAS*0 
MUEBLES DE ACEBO R U D Y 
CAJAS DE CATrDAI.ES IíIPS 
Tsata mlas iva en Santander y la pravincia: 
v d a . d e : f . R o r s m 
PAPELERIA: RIBERA.,» 
i? Blí MADRID: 
niJBY M E Y S R - Prec iados , ^ 
garia lli.lbao-, oan 
•Claíuauello. HafaMn-,)», pa.rá .Gi ján, feiiS^fe'y m S ^ ' c í j . ^ J * 
On convenio con la casa vendedor-i nos permita ofrecer a nuestros leclom nm 
bonificación de [isa péselas sobre el valer di las máquinas y ulcuiadcra:, si al isr 
tlsfacir SU importe presentan este vale 
70 35 
70 50 
70 5) *a, 52. 
70 50 Riiiracannifl drt Nornte de Esp.aiñia, 'blecamicnto: 
70 50 a-391. Gonzalla Expi»i(ti> Vazqnez. _ dfi cun- <iCgJbn Mmm,n 
70 75 il'-Ooctina dé Vie&g'oi, 327. enlonlia y cnart'iu .aniois, de-Jieiriida con- carga .genigr: " 
70 75 Bidroelé/clrieia iBnpufiiol-a, v&jjas, a tusa ep 4 W>iM9 i^uii^er 
83 90 l'i-3. MamiuicJ Va.V'oiv.i.r.líio Aigu^v,. u.» ^ « ^ v - con o a i i m ««nfenai. 
oo on iiidmfHlpctiri'C-í Tbp-nVa 367 atñóé. d i herádiá poir üíiofdGuiUira die pe- , . . 
9170 ^ Hm '̂ de V & y a , 132.50. r m n,, I : . nainiz. ^ ^ w ^ v v v v v v ^ v v v v 
u o i o .Baipel&rai EsipiainMla, 85. ' .|..'isé Menwa.l Pala^i-s de Livuda. y 
94 80 Unión I W i w r a Ivs.ua.no.l.a, 189. tiiíéá afwxs, # hv.nki ^ i n j p . « p "los 
94 80 OBLIGACIONES dí$ío&;.aíreitíia*'oé aiatíitoe de ¿a ma.iiio d e 
94 80 Ponmoairaiiil ded Norte die Españia , ¡reclia. que m oaiUBÓ en ©1 vaipor «Ca-
9 i 90 ipMf.jn.eaia, 65,70. ^ Mcmíor). 
102 i0 H id roe léc t r i ca ibé r i ca , 5 par 100, Teresa Santos Peres* de v ,* ' cua-
101 60 a 81 tro -afiOiS, die •ovo'-o.-nc* pi rr nn irdiedura 
112 00 " . A á o s Harm'üis de Vizcaya, 5 poar 100 <fe ¡py^o m\ el rhm$o izquierdo SSS ni n ' ^ ' í ' r l " 
, • , ,„ . nzor; Ajittciúiió Arce Na'.v.aminicil,, d f 'diez AiuM, el niat,aJ,..le , 
91 75 S m íd-etó, 6 por 100, 101,75. ^ « d í a iuefea eu el dtedo ín- ¿mm J ^ goma. 
ididototrsij é x i t o ííír.¡Mii¡¡ 
GRAN C¡NE5VIA.-,H.ev ' 




ja amiicniaiciiiai que yo .¡-¡riiahr 1* 
piianioba», cóiruica, on dos ^ ^ 
ClhSEIVlA I N F A N T a J i j ^ 
boíís, isaáciicHn c6inil/hi.u,a. ' ' PS 
• Novieinioi y déciiniO' cipisedM 
P E R E D A . — H o y gírán éx.i- bm dio «liiíiamia en cll Alln..' W 
todas días a.tih&éóioinéiiS; 
93 50 c S o í i t o a r N a ^ f l r e ' p w 10^ 96,25. dlloe die to. Wlno. dweciha. 
1C9 40 • • L _ GcnerciPlDi Taeal Qanevedo, de diez y __SALA y P A B E L L O N NARBON.— 
tereisa/nití^iunja. y eai;Oiciiwi.aj1.|B^ 
iiez y die ¡Niijek (Wiluter.—luinidéciij^ 3 
i'edia.dob de «El rroy déil oiaico)' 
pe Me- leta. Ppilo y «S" 




0 C0 00 
52 50 
00 CJ ' Áicqiioiüas E;l SaiMd'iineno, isoiie A , a 
?n? í n 71,25 pi&T 10(1; p«'.s.'las 54.000; 
101 CO Aiwagiiias. a 84,25 tmr 100; peseUis 
41 00 7 -0(V 
389 oo '•' J;, 
350 00 
©eis años., de ihefitdia e n i i cil di^dio ín.d'ic** Hd¡y„ á i ials séi 
día i'm, • ;ií ,í paiimiáir deil p i e izqnueinio, ó.\.i:lo día íia pe 
qiui§ J-e ptroidljajiOi t . r a i b i i . j i a i i T d o p a r a , dou hcl'm. de los piiii 
'Tníticirinir 4 p.nr 100, a 70,65 por 100; F . Mirones'. [ ¿ „ M ^ M I Í Á M 
; • '. S 1 1 . . ) > ) ( ) . ,-. ,, , , , 
ir 100, a % pea- 100; pese-
tas 
E L ( (CRISTOBAL COLON» 
¡Esie Jaique, qn-" SÍagíS a, L a Crr iuña 
._/G'r> j^te-ves, poif l a i :Mdi ' . íes esp-í i i -
s 5,50, -a 95,50 por 100; do «ni les^i pbip/rito- ¡boy, v.v.-.nie.s, d í a 
29, por-dai U 
y laediki, ^raqdli'OSó 
ais. n  ii'ijnicir.a. j'dfliiiiádfl dfe «El 
¡e los piiin; ll.;i..c!i, Milair j.dü «EJ nus-
\''Onldiiii(U),i>„ en rualiKi aietcis. 
auiista l¡i s-ioi riviul «(•-i.i-i'||.¡i.) 
A L A S COMPAÑÍA0 fú-
Mañan .a , •cm lia! .Salla NéUlbón, estre-' MISMOS. H i a lama S 
mo d é l a é ^ i u p d a jjainÉiiáidia de csi a atarazanas, numero' 
Ppt e l iA 
en ü i i e , 
i? 
i&iiCfO'nitíráilja tua mo-
fei acííü aili 
de l a Ha-
¿GONSECUENOI^S D E UNA 
CAIDA? 
«En 
r a r r é 
OBSERVATORÍO M E T E O R O -
LOGICO 
ais. c&stós. gaillepras -SS de espíe-
'!»'•(-• a de Ituyii'üS; \w el mar ha-




oo po i ^ ; . u ^ 





Ayer plo'ir.Oia í uañama dicijó'de existir 
00 00 en su oaisq, eje \'ihta Aleigre el .niño de 
2 80 eniatro piños AiíitoiUjo Góff'áb AipaipiGiibv 
3445 que l-a- e varias d t e se cayó por la ^ | t Su'r Empate. 
33 45 ésoajlfara die su. dioaniciKlio. , -T ¡ , . , 
6 895 En efl asutnito intervino el L a c a d o • «No.niic^e ;!;?l.!anir. 
00 t0 de -ma.r.di.ai, pa^aidloi ed oudlávor o!Í de- ^ m ^ n o ; cernario. era, l lnv-as.» _ 
27 25 lío. MOyilV3!ENTO DE EUQÜES 
00 fQ Huvj par Ha mainana, a las mueve, Ervlrado^: «íü.jóai», da R .Vi a do o, cen 
84 2 5 - .i'a pa-aciicaidla & auitopsia. oaftgía géñieirki. 
«Toim'nij, ¡die Gigdhi, cmm Gá%a 
neral. 
«•Cabo MeaiDiri), de Gijón, con earrg-á 
g ĉiacirial. 
loLa.irb ITo(rifílain,a>.>; 'die Ei-IbaD-, con 
orr-,a. gQr-efr.'il. 
«Fr " : ' i », . a lemán; de BiLbao, Coa 
carA'a gifiaerai!. 
" \ i : . i a.nc oo;, de Viveiro, cojv m m é n a l 
do 1:.:> í ro . 
«M('.ideiL.to P u e n t e » , die A'-mo.'.'a, • en 
la i s t íá 
«Aiiia^áii», de Raircolona, con cargia 
gene ra l . 
«'N'uovo Manuel)), ole V-Miaigiarcía, coa. 
o r r i l l a . . 
«J. Hi'llfvrdn», hi . lyndés; de Burdeos, 
en '•a.-liie. 
«GatíiSUieilo ds Huidioíj'ro-», de Requieja-
dltí,, cp lastre.: 
Dsí'lpachiadois: «(Bella Anata», para 
Pcinitoivcdi'ia, cen 'Te.j'au 
«Anraigaáru», paira' Bái'baij, cén aairga 
ge'a/ji'aJ. 
«Toñín», para Bilbao, con coi-ga ge-
neraL 
E l mayor éxltd, umea eons t rucc ión , tta m á s sua^e, bonita v duraB 
. Nadía idc p-rainoirois premios en caí j-eiivi.s-, qn,e nada denir.iip:«.l,irm t jio». 
E L «ALFONSO XISI» rios- CT!'an 'aller de Pepái-aciones. CACA R U I Z . — A R G O S DE DORICA 
E l 
E l d ía 19 do J U N I O , a las tres d9 la «ard«, saldrá! dt 
B A H r A N D E E — « a l v o contingencias—el vapor 
eapitám DON E D U A R D O ¡PANfij 
íüiii ítleiado paisajeroj de todas clases y carga co'a A«etóa.t 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMP1CO. 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A i m O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S . 
P R E C I O D E L P A S A J E E ^ l T E R C E R A O R D I N A R I A 
f a r a Habana, pts. 5S5, m á s 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
P^ra Veracraz, pts. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
Par» Tafímico, nts. 585, m á s 7,50 de impuestos., Total , 593,.' Q 
EL DOCTOR R E L G C E R A 
fí'fuye ven/yosa/nen/e a 
fs/ohes. acci/cs efe Á/yado c/e ¿aca/ao 
fiipofósfílos 
n f/'.i3_jv1aci-'\̂  y o n o ouei p&jtkS 
á l » 31 de MAYO, a las diez de l a i a 3 ñ a » a , sa ldrá d« 
8ANTANDEK—brIto « o a í í a g e ü c i a t — • ! ^apor 
« a r a írasbordar en Cádiz al vapor 
í E l 
^ a * la ídrá da aquel puerto el 7 de J U N I O , a d m l í l e a d o pa-
saje-os de todas clases con destino a Eío Jítaeiro, Mcz-
tavideo y Buenos Aire». 
Frec'e del pasaje en tercera ordinaria para ambos deatíBoe, 
incluido impuestos, pesetas 557 75. 
«aldrá el 27 de J U N I O , de C o r u ñ a n a r a Vigo, I j sboa (facul-
tati.va) y Cádiz, de donde saldrá el 1 de Julio para Cartagena 
Valencia Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 7 de julio para Pórt Said, Suez, Coiombo, bin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokoháma, Kobe, Nagasaki 
y ' Sanghai, .admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos y para otros puntos par* los cuales ñ a v a esta-
Dlecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicadoi?. 
P a r a m á * ímíoimes y condicíoniag, dirigirá* & *xls agente* 
en S A N T A N D E R : SEÑORES H I J O D E A N G E L P E R i E Z Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 53.—Dir^-
ción tejegráflea y ts lefónica: GELPERÍSZ.. 
par' automóviles y Ki¿»10 
^ Aparatos de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T F R K E N T 
¿ ¿ O B S O R i O S Dg RA?»t> 
P a s e o da P e r e d a , n ú m e r o 21 
(por C a l d e r ó n ) . - S A N T A N D E R 
N o t a b l e E x p o s i c i ó n d e r e -
t r a t o s d e n i ñ o s d e p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
el 3 de junic . 
el 24 de juniCi 
el 16 de julio, 
el B de agosto, 
el 26 de agosto, 
el ifi <U Rcptiombre. 
el. 5 do octubre. 
el128 do octubre. 
«122 de noviembre (viaje ex 
traordinario). 
el 9 de diciembre, 
el 28 de diciembre, 
el 2T da euero (192G). 
el 1: de febrerc. 
t i 1 de marzo. 
T a p a ? EDAM, sa ldrá 
• L E E E D A M , 
« S P A A K N D A M . » 
» MAARDAM, 
» « D A M , 
» LEtí lt í^AM, » 
» SPAAP-NIíaM, » 
» M A tí DA M, 
» V E E N D A M , » 
» L T í E R D A M , 
» S P A A K W D á M , => 
» M A A S D V M , 
» E D A M , 
» LEEKDÁM, 
A D M I T I E N D O C A R G A T': PASAÍE11CS D E 
I T E H S E B A GLASES 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y 
l í s b a n a Ffiseta». 539,M 
h m en imm úm> T ^ ^ : : : . \ : \ 
NuíiYa OrieanSí 
üñüos precios e s tán In i tJ ídos todos los Impuestos, fflf 
moa a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 




e o e s 
acontes para'hacer informacioies personales en todas las loca'i-
dades de España , con preferencia en las aldeas m á s ins igni í ican-
tes. ¡áe abonarán mil pesetas de conoisiórCpor cada inrorraación 
oue se lleve a efecto./Trabajo compatible con otras ocupaciones. 
?o g irant iza el pagoMe las comisiones en la forma que se desee. 
Rpserva y garant ía absoluta. No sp precisan referencias ni sello 
)->•• r • la respuesta. Para m£s detalles»'diríjanse al 
<&ran Hotel - Ce!A 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para ¡a 
O producción del café Express. ' 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
iPíMo deü d ía : Riñonicis .a'la Turvig-óv. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando d o ^ B 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje o* 
17.509 toneladas cada uno. E n primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama:. 
rotes son de DOS. C U A T R O y S E I S L I T E ¿i AS. E l V^nf. 
TEHCEÜA C L A S E dispone, además., de magníf icos C W * ^ 
DOREÍi. FUMADORE¡á, BAÑOS, D U C R A B y de magniM» 
bibliotecat con obras de los mejores autores. E l p e r s o n é " 
su servicio es todo españo l 
M Süft&a&isMft & \m ed&«F«9 peajeros %m se 






ai $ Uiteti POSg ÜANGXSGO .GARCIA, | » 6 * - . 
Z C I S S 
vEL Ai?CA DE 
iica Casa ciedíca-
com/̂ íi-yí-,nía f-'e aníí, 
r̂fc,, 5/ c/esea co/r»-
1 caminal' u ucnder-
Muebles para ofici-
nas. M á q u i n a s de 
calcular. Mul t i co-
pistas. 
Ventas ai contado 
y a plazos. 
|Pídala a prueba! 
R e p r e s e n t a c i ó n : 
NAVEDO 




¡¿te esta Casa 
I c o , ™ ™ - ! * 
sodio; t r 
^ ave 
R P J L 
3 i7 
1 í' (luía 
FAKi SOS OJOS 
Cristales ZJLIS $ 




Bar/Jos, n ú i r . 1.—Teléfono 9 77 
ÜL.A^'C.A. .s1.-TELÉFONO 5-00 
N u e v a b a j a d e l c a f é 
a 8 . 6 0 k i l o . 
Chocolatas C A R I A -
C O , lleva la iniciativa 
(IL'I precio económico 
en tueste naturaL 
M A R I N A . 
• B* e l S - 2 3 ? S í . 
I U D A D E S I S N I B 6 A 
pírica de tallar, biselar ¡j restaurar toda clase 
[¡.¡unas, espejos de las formas y mecida; que 
¡e-desee. Cuadros grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
tléito EBCfllaníB, núm. 2 —FáUrlcí: Seruaníes, nilni. 22 
( l i l i i l ' f l 
San fpancisco, 4 
Pañería y Sasti Pi ia 
Crandcs surtidos 
de todos los 
precios. 
Venta por metros. 
LUBRIFICANTES. 
COTTONES, ETC. 
M i s m e 181 
m íe Larreateouí, 
H . P a l o m a r 
Ruen l t i adeP í i lkga jUS 
(GRAN VÍA) 
EL MÁ.S N U E V O Y M E J O R SI-
H A D O D E M A D R I D 
P E N S I O N D E S D E 15 P E S E TAS. 
> I I i g a r a j e T o r c i d a 
Jjuj dula> bicie'etas «Diamant» y 
"Bicicletas «Frima», «Dollar üinu-
30R'lGA' Fti¿eoi>', '< M-mor» y «Thomani». 
f R I O S E N G E N E R A L 
¡03 de estas marcas y se les ectiza-
es rebajas. , ^ 
2—S A N T A N D E R 9 
US, 0.-MADR1D 
•44 M.-Servicio de 
'Cuarto de baño. 
S a n F r a n c i s c o , 1 8 
s 
m m mmi 
In menso suri: :ín.—Pre-
ciosos dibujos para la 
tetúpatad'a 11)25.—Mo-
delos de tas principa-
les fábricas de Europa. 
Precios económicos. 
Câ a ce valenanG ñioíiso 
Alda /.a, /.f. Tel. '5-O7 
BrcsuBPíay pBffjineria^ 
P I N T U R A S 
1. Pérez del M i n o 
Plaza Ele las Escuelas 
Se u e n d e p a p e l v i e j o . 
D E L V I S T A S E 
m i o p e s , p r é s b i t a s 
n i v i s t a s d é b i l e s . 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto 
italitino de fama mundial LOIDÜ evitaréis el uso de los lentes y 
adquinré is una envidiable vista, incluso las pei-.suuas septuage-
mi h ! mismo el interesante l ib ro ¿ ra t i» . Dep. general: Cgo Ñaronéj Plazzeua 
¡¡(Vomero), Napoli (Italia). 
38 
19-
Q U E S L i 1 3 1 3 L O S I V V I O S 
"ON SEGIUKA CON E L 
iifíg de SU 
recetado por loo médico 
más emineites para curar IPILEP3IA. 
FI3TEÍ1SMO, N L I E / L G I A S l E B E L D E S 
ALP1TACIONES, I^ SOMNIO, PÉRDIDA D E MEMORIA 
AFOPLEGI .V, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
por antiguo que sea el mal :-: Dejarilario: ñm del FToJno. 
a r a . l a . H A B A I V A 
iüiüo, y a p o r O R T E G A 
M i ó , * ORITA 
julio, . OROPESA 
julio, » OROYA 
Agosto, . ORIANA 
gosto, . ORCOMa 
...^a CANAL D E PANAMA a Cris-
1'^)..Balboa (Panamá), Callao, Mo-
|?oí " ^^Q^e- Antofaerasta. Valpa-- fquique, gast , 
PaqIt116^ de Perú y Chile, AuMI-
¡4^JfifiOS D E 1.a, 2.a y 3.a CLA-
ll^mu nUKlne lDídofmpDes tos ) 
OROPÉSl ORCOMA ORIANA 










Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a fatailias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espacios» 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solld' 
tense de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R ! 
Paseo de Pereda, núm. 9—Telé fono 4L 
Telegramas y telefonemas: Basterrechbá. 
n u n c i o s b r e v e s p o r 
S e v © n e l 6 1 1 
cu el mpjor sitio del Sar liuero' 
en los tfrrenos frente a lo j Cana 
pos de Sporc, ferrenós en lotes 
para la construcción de chalets 
a pesetas - J , 3 , 4 y o el pie, con-
forme al plano de chsancho. 
1 n¡orinara, d n Uominüro A. 
Uonso, Juan do la X'o a, nú 
mero 31, primer p'so. 
SE- TRASPASA, comercio ul-tramarinos sitio muy cén 
trico, con buena clientela; faci-
lidades parj- el nagO. 
Informes en A i ninistración. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E l / l í O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. $ * 
BoeMes mmz: mi mmu 
'Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUA1S, D E H E R R E R A , 3 
e ü j l d í B O VizcaíA» y en 
salsa verde. 
Arci í lero, 23, BAR-QUIN 
f O MKJOR 6ñ carnes de cerdo 
a y emhundos ]o encontrareis 
etx lá SALCHICHERÍA AME 
RICANA, Velasco, 17. 
A L<.¿U 1 LO p:su/-on termofci Tóo, 
" c a a i to de bafio. jnlormes, en 
e t t i ^ d m i c i tración. 
C E NECESITAN oücialas y 
•"̂  aprendizas de blanco. 
Informarán en esta Adminis-
tr.icióu. 
¿JARWSACIA.—Fe traspasa en 
» buenas condiciones, por cam-
' io de residencia de su .propie-
fario. 
Informará don Cayetano Sán-
chez farmacéurico del Hospital 
de Santander. 
ÜEáPWDES: Se admiten con 
pensión ro upleta o sólo pa-
ra do.mir; liermosas habitacio-
aés, bien soldadas, eiraerada 
jsistinc.a; precios económicos. 
Calderón. 21 y 0 izquierda. 
á]|KNDO piso llave en mar o, 
" siiio céntrico, bien soleado, 
con baño. Vendo plañía baja y 
bohardilla. Informarán, Calde-
rón, 25, primero. 
g n H M H n B n m B n M m 
B d a l , t e j a y l a d r i l l o i 
a Pídase directamente a la íábriéa S 
I L A C O V A P O N G A | • • 
5 Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
SaHBBBisaaaBBaHacBBMaaBBJi 
SI'] VENDE un hotíí-afiaplfo, recién c nstruído; da i é on 
•mano Informauln: P^ñas Ke-
donaas, 9 (carpintería-. 
S e v e n d e n 
dos coches: Laudó y Milord. 
Informarán, ij.uau.enor, ú:, 1 " 
T O S T A D O R E S 
rápidos & aire caliente 
para café, cacao eíc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-1 
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 1 
[perfeccionados. Todas las 
| máquinas para la industria 
d̂sl café. Pida V catálogo á; 
la primera casa del pais en | 
O esta-especialidad 
MATTHS. 6RÜBERI 
Apartado 185, BILBAO | 
i E ALQUILA hermoso clrvct, 
• amueblado, con 14 camas, 
jardín, lavadero, situado en el 
•-'aseo de. Menóúde? Felayo,'.), 
de esta cindíid. Informarán en 
el mimero 7. 
C E VEInü«) jardinera y ,gyar-
n c oues. Informes, José 
Heraldo, pintor oe autoraóvi-
es, Cuesta Mccteztuua. , 
fflENDO piso3 y hoteles con 
» llave en mano y plantas ba-
jas, céntricas y baratas- Apge-
• 11. v.cnatz, (iue\ ara, númQl'O 8, 
térvstro c'ereena. l - f 
AT Q'TIL VMso amnablalo 
^ próximo ivoínosa. In formi -
r í n : En Santander. Antonio 
S á z , F io r id i , 1, 3,°, de do: a' 
tres, o Setié 1. en Espinilla. 
PIANO de ocasión, se vend^. Informarán, es t i Adminis-
tración.' 
No parece cualquier callici-
da que le olrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias 
y droguerías: 
del doctor CUERDA 
y en tres días se verá libre 
de toda molestia. 
es ih mm\Ah m mm 
Sólo cuesta 1,20 p í a s . 
En .^antand^r: Pérez del 
Molino, farmaciaj y dro-
e:u?rías. 
«S^E T C L Á S P Á Ü * . m cafe res-
^ tau.'aut «tül Centr:». aníiig-a7 
de, tíi 1 Martín, por 10 p o i í r 
ateH^rlo su dueño Santa C l v 
ra y Rnal .sal. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A @5 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Mariná de guerra y Arsenales del Estado, 
CompañfíflB Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
adiares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapores.—jMenudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A I V C E L O N A 
Pélayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101. —SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fela.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Españcla.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para oíros informes y precios a las oñcir.ss de la 
S O C I E D A D M f J J L L E l Z A E S P A Ñ O L A 
n o 
Grandes surtidos en cacha 
rrería. Especialidad en tiestos 
para jardines y parques. 
VARGAS, 7. 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todcs sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,, 
n 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu= 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general, 
P r e c i o i 3 ,50 p e s e t a s., 
D e p ó s i t o : I & o c t & r K e n e d i c t o . í T a W i d 
D« Tonta «n las princlpalaa farmacias de Eapafia' 
^Ga «antandart E. PEREZ DEL MOLINO, —Plaza da las Eacaalaaj 
A P A C 
2 4 c 8 o | u n l o f e i v a p o F ü O 1 S a . t i e t 
3 de agosto, el vapor TOLEDO. ' i 24 de octubre, el vapor TOLEDO. 
14 de septiembre, el vapor IIOLSATIA. I 2 de diciembre, el vapor HCLS a' 
Admitiendo carga y nasajeros de urimera v segunda clase, segunda económica y tercer» clace. 
^KBCIOS DEL P A S A J E E£« TEKCS3SA C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50; de Im^uestos.—Total, pesetas 539,C0. 
Fte» Varacroz • Tampico; Pesetas 575, más 7,75 de imxiucBtofi.-^irotal, -oesetaa .582,76. 
Batos vapores están construidos eon todos los adelantos modernos'y son de sobra conocidos! por 
61 esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros espafioles, : % 
|?iri más í É m Éiflr^ s In mávmkm üop j (¡oip.-Sintuiiler.1 
B n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t t 
M̂ W*W<MM̂ '»A'VVVVVVVVVVVVVVVVV*vv«Â V»»'V VV\̂AÂAÂA'VVVVWWVVWWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV WVVWVWVVWVVVVVVVVVVM/VVVVVVVVVM/W "VVXM̂ VVXArtÂ VkíVVVlAíVVt̂ /VVVVVVVVX/WV̂  /VWWWWVW ^VVWVl 
A y e r e n l a A u d i e n c i a . 
U n a c a u s a p o r h o m i c i d i o . 
EL HECHO OE AUTOS 
¡En l a SaJa de Jia AiUidiieJiicia dieron 
¡DomliteíniZia ny-c-r 'Jais eiaaicaiisis paira vor y 
ifaJlar Jia causa p.roicíidleirKt.e die la ju.nis-
¡dücciióQi dle ReintOiSia, á^áMidia ipor- deli-
to die hoimicidio contira Mar-colino Aro-
niais, 'acuiaaido die liabeir dadio muiorte 
eoi «1 puolklo xi'¿ Bároena. ds Ebro (Val-
dcwned'iblé) a. ¡su coiirveclno Fürtnna.to 
UaTeema, hcicbo qijie taivo lugar día 
i idie mairzni d<- 1924. 
•Bn. cic>iiid¡(uisrjoiná& díéil mi.n.fetorio 
firacal so pide pana, él enciartado la pe-
iiia die oatcaxie a ñ o s , ocho mcíies y un 
dí a. dio ipfpísióTj ni ayer, acóésorias y 
cogtfii?-! y ciinioo niiill iposctais córnio iin-
desnasütsáicléttii ái ilia famiilia die.l nmerLo. 
E l «iboííad'O •d'íflcinsoo- .nii'Cíía ioda par-
íáldíipacáióin de »q pait^c^iniaido eii el de-
lito <iiiiie se Ife ¡iíhlptíta y pidie para crIc 
Ha, libre •aií).S'd,(uici«n. 
OOt^STITUGION DEL T R I -
B U N A L 
A ikiis diciz y niodila d» íia TOO.fiaiia, 
qoDedd oóm'Stitiiiídio eil Tirlilniraiail de Dc-
medho ba.jo Ja pimsiidicnciia, dio' don Mo- cali pidie qu 
diosto Doaniiiiío y dte ¡tos on.a .̂rsitraidc.ss rn^pioniidiionk- dleíl 
don. Haiiíis' Amado y don . J-cssé María of.ect.iva.ni.e.n-te, con 
GoinKáiliez Lílana. " died Instigo -.uñnmfí 
Reipiinseaiita a l mrmñéíteirlo público a1 fué icll auitdd- die ji 
fiscal do Su Majoafasid., 'SC-ñor Ca-stej 
ñ&nm i&n poco die las iuninifostacloncs 
hecihiais por 'Gil testágo aintecior. 
Gu.Mlaiüuo Airieiniais, die tireiJiita, y seis 
áñois, isoOtero, labiíacbcir, borinaaiu dei 
pro^siado. 
Oo îftieiatando a ipilogomitiaiS úbA flsqal. 
]M-C. 
•nníostiando1 
q nr lie bab 
eeiiinio y C 
i: ii mío® n 
Orne ermocir-nado por ello írraindempnte Sl,lceis,iv() ^ W É ? tte llí!iS Diputaciones, ^ t i i o di© éi ¡un -honni)^ , 
u n t ó a.l fítJZ l o o S i d o ^ a - . A p a n d a r so l a c o n c e r n 231.782 ^ f f al ^ 1 
éste con voy PntrtPmr pcscta.s paira f i .primero de los ind i - 1 l̂uíuq. miosco y j ^ g ^ I % M 
Í t í ^ ^ J S S \ ^ r ÍWfcB v 64.350 paira el segundo. y a C . ' ^ 
d j l S ^ E : S D i p u t a c i ó o concedo m u y especial ^ ^ © i n t a a i o n i e s de pS6".^! 
ámteiiés a, este aisituoto, ^ 'r•r••r"r, &on. ¡un 
lilii'.irno, y fa.llcaiendo ú\c¿ 
i£ l íiirdo. 
DorñaÉLla, Ibañcz , dfe veiíníídés años , 
oltema, cr>-,idsi d< i Ha pfioipleitiaria die í a 
tanciia ¡ptoviniCitail. Las 
mainiiinosibai qme s 
jar por la cadle l 
tro una cu adir illa die 
y al/bonoitandoi y tri 
diomriiQiil'io dcií mi&diioo 
coanicinza/ron a datr pa; 
Afiad'e quiio ('il ci irrli 
óalsa, porqnio1 íondendK 
lie a, CfUie ...podiíns le \\ 
miif'do .do î eii1 oá>jeto t 
Afirma <fue doapuc« ' 
sainer quién los bacía 
bu hepiniaiiio ftn .6il 'im 
Fiscíiíl.—¿No 'dlrol.; m 
G>uardia oi^ii <juie dieai 
lalíFas Sli Ivfirjnian;!; 
ríos? díicip?n"cs? 
T^stiigo.—No, sefi 

















hn Wt a Fortiriio.to, 
máiDdifeisitoir ail m é 
ido Márnccjiino. 
n Dra., h ace patrail. 
a Hiais dfefl antelr 
a quien 
lico que 
' ppotiig'io dio o ^ t ^ i i 
expresadas ci- P 1 1 ™ ^ y c-auruivain,, deiaiw^'á 
i ras, qu© pubilica l a ((Gaceta» del 27, P^ I -^ i io !a l a r i sa y aa on? -
seináini lílaGiliuádia© á á e l pirosupuesto dl0,s gmaiadieis ipat-anciias ¿ J ] ^ 
La ac-tuiacúan dlo;i Aiv,nm. 7 ' 
tUivo anoobio lo-s. (-•,.„„..„. f : ^ ' 1 ^ proximoi. 
l igo. 
Criesámrto Pe 
afioil, Gsaî adff: 
vc-cnniois qn^ f i 
so la. noche d 
bo die 6a mv. 
' í%ñiiácÉ¡tir; 
qilO lo í gl'ia.ii 
•íiainan, de mdd 
sí erme o v ó di; 
fio. de can 
isiipui 





L a Diputación hí 
raiLnliíiniSo diel maiteriail 
de NáíUtiea, y en b.ro\ 
con eil AyuníiaimiientO' y 
('.pítíieipclip, ise lUjiitlimainá 
sairáo paira (ni djloho 






ilrvl teatitro nie""a. !! 
diÉll miinisit-'ri'íj fi^ 
liebtiuira a|l foliio co-
ei&tadip', o ü el qul% 
a uína declama ci6n 
Ó1 quie ísu, hermano 
diispa'tos. 
i d.Tila.r.acirón os-
Lnoiii'jiio C i.'iieía, de 
t rr . icr . 
•Miguel F.irriiá.nid(otz Rn,l:l 
Corita añóF, ^u'M'dia. c ivi l 
casa al •agrosrui-, 
No r m t í 
ú'P l a ra.vi 
ca-
fe m'a a 
'irmo. 
l i g o que hio v i ó 
¡•ram nd ¡ n a l t r a -
ail Mam-l i 'no y 
• qoe los dispa-
L 
ara como eO a.n-
priastair suis iiiiitarcsiamíes servicios. 
sao, de enn-
, L c i u v o en 
La D i p u t a c i ó n eistá procediendo en 
la a.Hi!.;i.!¡d--ü!. jy-lüa d a r cump'iim.iento 
ail airitíoulo 208 dtéil lEStaituto, a la for-
mal->>n do un niiivoiiilaiuio geinerail. de 
(los biienneis y deáeáahds quit 
yéni el pa t r i inonio de .la, próvinoi 
separaeíión die ilos priva!.'víns d> 
bleclm ientOiS qne idepcaTid'̂ it) 'de 
putaiciióni. Dicha, (labor va. .amijí 
lainitiadia.. 
uivo anoolue los caraicteS11 
terminado de i n - i^-toienrto, pudieiudo ¿ ¡ M , 
^ do la lEsoueda polínico huibiiera lestaS rí1 
r ew , de acuerdo PeP* Meduna basia el a ¿ w í 
ba dle l a ginaiaia que suído • 1 
tedios sus dliálogos y cruiu''lI11H 
TenlionidoT eiii cuieiita a!!®4, 
vilo de Pepe M e d b a es K s S 
que suiponier que en los f'41 
quodiaai. dk act.uiaición ¡ha. d i 
i -.'.veo 'uiuievos motóvos de ^ 
mo y a l o hizo en las r c i m ^ 
Jié su deburt. 
De Bliaiioa Suárez ihav 
" más S 
la (."ámaia de 
todo' lo' nece-
cerntro se en-
die volver a 
coinstitu- I'1119 (-'adía d í a viáíle 





ahora ha uñado una. QmmJm 
do de lias (pocas alrtistas q 
m 
y como a.cus.adcir p r ivado don Vicente ^" i ta y el que acompañaise a su hteí- lr,\ 
dioinn.iiioi.a. alguna por lo 
di sueilo. Liove en biíon 
o'oeíjiado y al inna que el 
lodoilo de veciajii g. 




Lón&z Aii ia OI1CO-
se-
m 
d o.r p tüvaido. —¿ Y 
ted, quiien moiUili 
Tinstrign.—Moi i". 
Dice a la defer. 
se oncoint.r abai 1 
cuoistiiin ñOH'cuii! 
4rl>C'l;, inu cuya d 





í.a de lo' que 
Xósié ¡Manó 
sciis a ñ o s , m 
Dice a la-
\"ÍI • 
•¡Via. cáiviO p"ir.a da.r ctieni-
moo'lia. 




o 1 íi 
» hace maR (le yr-
.na hKtsped.ado (m 
Fartiuniato Iltamó 
ua ííi.ni i 
seiBití 
A ñadio qiiv 
neis do ila. |e.nl ni 
nailavroin al tonici 
ab 
Garcna Mcir'a.nte Coillfi.ntes. maino'. 
Encangado die defemder a'l p róoesa- Acusi 
fllo e s t á r l cuilto ínbogado de este Coíle- n'0. M.ai 
g io idíin. Lui s de lEscaüaraite. 
De i&?ciretá:rid' ac túa , oi que l o os, don 
Josá OaiTita media. 
•Daidla íla voz de a.ud;ieno¡a. se llena el 
©alón dio publico. 
DECLARACION DEL P P ' 
CESADO 
Prev i a lectura del. apu.nt'wn.'en.to de 
l a cau:cia y dio i'iíiis ct^nr^luisicneis pi;i tsem-
tad'as pOT la seuiaaición y la. defensa, 
el señcir p-isffiVJicinitie ordleña la, derla,ra-
ción, d d f irceesaidó. 
iB'i-e c i in ie t iza .ni.a.ui-f^s.tüiHido que 
t len^ veiinitiociho lafiicis y que no ha. es-
tado iprw.Esado niuinca. 
Niega tormimaratennente ser el au tor 
dLv Ha'muerto dio Fc.nSu'na.to B á r c e m u 
A pc^gu.ntas do lia diereinsa., diiee qu% 
Xa. inirNcbe de 'aiutos iba ól solo cif direc-
ción, a la labenma. .sin, ihuscair a na.'J.'o. 
Aiñinjllo que 'cerca, dfeil puente de l a 
camii-deira, so emoonitiró con Fortum:ito, 
qunrm, lo a.pa.loó iK'lutallnis inte, dlcién- onaidia de que un. 'homÍMe wAi 
ddllo: 
— L a oíma mioelue te has salivado, pe-
no é s t a , no. 
. ' ^Manifiesta que orMonices so.un.ron va-
r ios (Jáspaiíos; ame él , íiimi^idirentado 
por flos palos inecilhidof-, saiMó con i r i -
dio, anetiiéndose en casa, donde pe,-o 
dl?i?inuié9 fué digifan.ido por ila Guau di; a 
c i v i l , 
A obras pregmintas do l a doloosa, 
responle que óD vió el arima on man'S 
dle mino de los mozos dlel puchlo, que 
l e penstegiuían'. 
_ Hace ver que n o p o d í a tnner rop. n-
tiniiieiTito ailgumo contira ellos, sino to-
do ail eo r l r a r io . y a ano ner una. cues-
t ión itirlüvniaíl hablan vomitidaidb un : 
c ió r-n él .j.u,zg,9idlo de Po'ilenteis, donde 
f u l ó.j ccündoü.ado, .pero absuelto. y roi-
xiralicadiíf, a la. vez; en l a aipeíacion 
¡becha anto ci' Jmzgifido de Rein'osa. 
Drfela taimibién quio si se dec la ró auifor 
de líos diisiparos y dijo: que h a b í a t i ra-
dlo eH latnma afl r ío , fué porque la. Guair-
dlfia ielwlil le mail t rató, ob l igándo le de 
eiste modb a ello. 
tíl'npuiés aie -otras mininifestaciones 
siln Impcir ta iuia dril .proco^ado, da 00-
m i e m o l a 
PRUEBA T E S T I F I C A L 
jAixumidiio Femnánidéz, de veint icuatro 
•añifr-í, isri'itcró. 
M é é que fué amngo dnl Píncartado, 
pSi?!"* que aihora os enemigo'. 
Al. ipiriíigiumiíarje eil fiscal ol por qué . 
dico qm-; por que Marcolino h a b í a ma-
tado a íai amigo odiando Iba en com-
p a ñ í a siuiya;. 
explica tambiéw el he-
jnianilif<v5talM..io qv? los 
c-iVno y - Guil lr inno Are- '««..'ipor -una paire mía. oe icone c 
it« l a rirv.*^ dril *nré&(). Saidia . y •harina liaoteadia., con 
•ars.e, él dió las hnenas 









ñ o r IBiranig 
maisi dle c 
sean Métete 
diaid! y en, ni Hosipltial dle San, Rafael, 
con objeto de oroponer a l a Coi'pora-
concepto exqui- CWÍXI ilia inmediialta 
cho uin iiep'ertorio adiefCúáffi 
facu'-taides, ropertonio quíg 1'!* 
u n raiodlo abscil.ivio. y s c r p r e i i 
lo que gus actuadlones ]jiia-i 
1 

















que e) Ma;rcoIi.n 
en- violento, 
a la Adela. IMf iez , defi 
I ' - - El .lestv. do (l<as 1 
mliisiinras, que d a r á origen en algunos 
serviiiciios a. .mejanas do cons ide rac ión . 
iVV\Aa\'VVVWW\Â V\WVaVVVVVVVVVV\AA/VV\\,VV̂  
P o r a el nuevo Hosp i ta l . 
R e s u U o d o d e u n a 
f u n c i ó n . 
Dailamee de Ha func ión celo boa da en 
el f 1 un Giicc-mia, a beneficio del Hos-
pital.: 
Ingresos.—.Dos prosoemios, 40 pese-
fiestañ que los tas; 33 palcos, 456* pesetas; 24 dolam-
Gaircia. Gem^állez, gna.rdia 
i dé 1 :ti n us 1 m o 1 i f . istac loa 10s 
pañero. 










na conducto., aunque tras, 
ni ai un Carácter m á s reintois, < 
airq:U,!,nv"io. proviine 
eD ésgbudi'ó dio las r e ío r - tarse p a r éxitos, 
á - t - r m á s •urgente que 'El cuiplé cómiicoi, diüciio con 
rinis m k Gasa de Cari- liiiiediald y i m giusito ext roonH 
tiene en, Blanca Suáiiez su 
tuinadla. iinl úriprieite, y si a _ 
aui Mindla y icSbelta figura 
siemipine adeciuiadíoi y 
Ipreniderá que el éxito la aií 
tode-i ,MHiiii!on(to era sus ütímá, 
En, las ^deeiones de ayer 
tmvo ocaaiián die adlniirar m 
tes qua'l'iidlaides de lia pi-eciosa 
a la, que aplaiudlió oaikurosi 
•ViV ' i i'a cantcir Ibehiba la?, 
todos ia cual máís IboeiiloR, ^ 
que se diistinguileroin el fado 
iiiiimba, ila. liocuina, .del filtboil v 
lam'lniai, m á s por el abieirlo de 
cioniiista ail iraterpdeitados que 
mié ritos dle las caiacdoaies. 
Blamoa Suiárez hiará qw 4Í4_ 
eil tealtro Peredla, lodo. Sartodi 
ai|«laudirla y para admlnairla, 
Mldl al pirnc piado-
os no anorta 
las ma.iiifostacicn, s an- dos del Gran Oimema, 818, 
un eo •1 




10 i i oros. 
A l a una do la lair dlo eil soñ. r presi-
dente suspendo lia so s lón paira conti-
nna.ola a las diez dloi 'la nDañ.a,na de 
hoy. 
peseiTiais; 260 tourtaioá»: . pieite-
s pa'blio y .conriiemtes, 1.561 pe-
seifiais; 54 sillas de paileo, 54 pesetas. 
Tétail, 2.183 pesetais. 
Gastes,—.Por eil fliooaíl, ilmz y emploa-
la 
VVVÂ ^̂ WVVWVVVXAÂ VVWVVVVWVVI 0̂ 
ranidlo abundiainte saingiic por la 
vvvvvavwvvwvwvvvvvv'vaA'wv"ww/xwva/va.w m̂aívvvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvvvvV 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
U n a p r o p o s i c i ó n p a r a 





/tila esoemiafr.lo, 50; i.OOO pro-
a .liidce pesetais ol niallar. con 
o deil 37,50 pc'r! elonto, 32,5'); 
do gUi;:iiTiiJiarropí,o„^25; copia de 
«CaroeUeraiS)), 30,05; um ejem-
p l a r de t a zarzueila, 15; .material para 
deecUaciones, 15; sorv'iicño dle peluquo-
ríiai, 10; colmado por vairios profvOiso-
ros do l a orquesta, 315. Tota!, 1.311,85 
pesetas. 
.Salido a favor del Hospitail, 871,15 
peinetas. 1 
iSudnta anterior, 40.511,85 pesetas. 
Téfiail gene na il, 41.383 pet^tihas. 
Mbta imBOrtaíiiíe-—Les orfeonistas Soeiall: 
de L a Goml, el flor i cul tor s e ñ o r Re- ¡ítVÜfeta la, canta 
boOlBidO y los s eño re s don Antonio Go-
L a s casas boraíos. 
U n a c o m u m e a c i ó 
l a D i r e c c i ó n gen 
d e l T r a b a h 
•El conocido miaestro do ot 
Santander, don Domingo A. 
dl& cuyo' pirop<3s'itOi dte c«nstri 
ba r r io obrero nos ocupafnos 
debido titieimix) en; .estáis 6 
líieoiilwidoi il-a signtó'ienite comuMoa ^ 
din etn-r genera.! de TraJiaifl y " * 
E l .miércales diía 27 e é i e b r ó sosión vinupiall, se aco.i-dó que la. GomisúMi di 
esta. Corporac ión , bajo l a presidencia 
de don' Albento 'Lópiaz Argüedloi, asis-
treindio ilos isetñones 'Oallweiri) Moms, 
lez_ Regiaitiillo, Diez Ceballos, de 
príSiül, Mimapeix y Nieto. Cam-
optando las siguientes re sol u-
M ; ' l 
poy, 
Jlenielloene.ia. estudie leerte .asuiiito -a fin 
de pomeir romiedlio a .las fal tas que 
puodam exist ir . 
lElljseíior Diez CebaJlOs presenta ana 
proposllción pana qme se establezcan 
escueilas de pesca, dada l a gna-n :m-
•: pdi iainc'a quia e/y'.e asunto ti.-iine en l a 
Se aprueba ell ,p(!lileigo. de condicio- p rov íno la , "para qme los pescadores, 
nes p a r a la, su barata, de carne a los es- a d e m á s de la .iinstrucción p r imar ia , 
tabüieekniiientos ¡bemléiQciois darralnie ¡os adlquiiiorani comioaiimientos sobre el cul-
miEisteis dte jurlio, agosito y seiptlembre, t ivó y explot ai iión de los mares, a l a 
y se s e ñ a l a el diía 25 de jutnio p'ióxi- vee que ebementos de nájyegación, 
on 
o a ni ne 
mo, ¡a tos once de. lia mamana, para cosmogiretfta y oceian 
l a celebraciión de dicho acto. hiigil:irae y .isailvaimlQi 
Por 'haber. terniRniadó el servicio' de pama el! servicio de 
acopios para la. oáfmfeitéíbá. de Bcran- gando a conocer k 
ga .a Caglgas. Pláotadiais, lo s e r á de- de .rn|ol. n-a.r su conii 
vu'eJita. lai fianiz-a que tenía cons t i tu í - medln lie !a pi. \ 
da «11 contratista, dion Manmel 'de isla, y .el ahorro, 
Faierorb apirdibaidlás lias siguiontos es tab leócrse 
ouientas: de nuetiiioamenitos piara, la dores bn Sai 
xislrí id 
f-'fi'ri testigo 
cho de autos 
hermainos Ma 
Tías i h - n dWl^i 
Orne all eud'iinl 
noel íes. m n t w 
toncos diriitrió el que declara -n 
farniiaola del Hospntall 
peir lllsis droguertasi de 
l ino y Díaz y Calvo; 
tile, por u n a pan lidia, d 






t a Armi 
iiinbion I 
liriión , 





excellemtísnmo s e ñ o r Presidtónlfi 
rostiiaga,' Aotomllo G i l , Sa turnino S'áím,- rectorio militairi, siusciita pon 
pernio, s e ñ o r Llopis, Luiits González Ro- miingo A. Alonso., de SaMM 
ü • • • i . - . Ba)ldo.meiro Man.za.niaires; Fer- .Resuítaindo que .propone_un—^ 
na.iwli Sanchjís,, Raaniífli F e r n á n d e z , to del cual!, es aiutnr para Ja c ^ 
dhl soxteto y dle la orquesta, y diom ción d(ei un barr io oapiaz paira 
Pc-rlro F.eimán.(K-K, •afinador' en ila So- cincuenta padrhs de faiiniiffia ií 
oíladlad «Uitiión Miusiicai! iEspañc.koi, ce- í a s u b v e n c i ó n deil 'Estado u, 
dilerrmi tod'os sius dleroeihos en beneficio setos per hab i t ac ión ; 
del Hoispiita.1. . Gomisideraindo que el .p^0 
¡Que Dios sé l o paginé oómio tainlo- meses miarcados por el R*̂  
poibne eimfermo se l o agiradece! de 19 de íebi-ero dh VM -píg 
N . tíie la R iSogam se desprendle de ces ión dle esta ismilivenrión j ^ f 
Ja nata ian.trnipiá l a ent rada produ- 19 dle aigosto dtil mendona^ 
cido. en efl Grain C'inemia.v o n mot ivo .Consitílen-ando. que didifl 
de l a (función a Ivinoifielo diel nuevo de acogcirlse a los teineilicnos 
Hospliitaíl, ha sido dio 2.183 pesetas. 
















a r dio ha-
.tiiombre. 
ice, .amn-
üe La c iu-
ficios del 
decreto' ley de 10 dk? octubre ( 
pama l a conisitatiioción de casa' 
tas; 
.Su Majiestad ell Rey (q. 1 1 
seivitílo dteponer que se limii^ 
Doítnr-mgo A. Alonso, de ^ 
que puede aeogersD a los | 
de flia ilegisilaicióm. de cesáis I*5* 
L o quie di3 Real orífefn m 
pila?, cua.ndó. sean, de la. Kndiole pairltiicipo a usted_ par? 
iiaen^denif 
mia^eira: 
deboiii aUinncioirsc dí 
su 




i de' ila 
lio; eiTuo .pirra recl.n.ma.rlc cinco pesetas 
que qi'man del itingo del S o n t í s i m o 
( e ' ^ l u í o b r e Invefierada. en aquella par-
te dio (la. provlinena pana, el emito reli-
g'i«"-o) y que enitonees d i jo el proc'e-
sado: 
T-iEspera, que lailiora te lias voy a 
dar. 
naizón •. IsoclaH An/toniio 
Gui- .Fcmnández y Coanipa.ñia.,. var ios factu-
rar- idie áizúcalr y cafó pacía lia; ("lasa de' 
Canidiadi; o. los labaisteccidioinesi de vive-
mos pa fa los esit/abieclmieniiios benófi-
co.s, por los sunniniistraidos. en ol mes 
de a.bril ú l t i lno; a l a Papelera de Ce-
gama, cue.nt.a de paipeil p a r a las a te í i -
itojU 
de du( 
cioraes de l a Impreirata p rov inc ia l ; a l 
ta l ler dle encuaderíniación de don Da.-
Y ain prcnuneiair etras frases dis- González, par varios^tlrabajos; a l nuiair 
p a r ó ceñirá , ruen^ro gru.pQ. 









: Ce/baíllios qme. 
ñiPfinoáicdÓE pa 1 
.' ia • ijl v li n ií'ii \ú o 1 
1 objelo de .ê itm 






nnción en ta ¡i s i t io . Deiapu.^ do 
r hasta oi' ór.'.imo céutiimn a los 
tomen t e r t e ella, se d e s t i n a r á 
*VWV WV»ÂWV»ÂVWVVVVv * 




















del! arquitocto piovimcial 
gas csfiuyieron los señores 
r'xamiiinondo Jas planos y 
o ediiificio' p a r a M a í e r n i d a d 
cuya labor han, dte1 enntá-
\Lo cointra.ri.o serla engaña i r al pir-
hírica y beneficiar a uma enorme ca.n-
tooimi1 mti r; paira, lluera.rsi i buen amonte, 
».. A.̂  AT>/|y> AA A ÂA'V'VW» Â /VVW\A.VVVVVVVVVV\n AAAAA 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
,i'ros los 
reclbioii'om cP- t i en te y q u é al ¡tercero 
echeir^n a connnr, oyeindo 'ha^ta cinco 
O' d f s .djiisparas. 
O'fifp que el piioiccsaido es el n.-rtor do 
los drspairos hechos y qme rfl herida», 
al prequiintoinle. h.ai')a'a, •in-ainii.fos.tado: 
—-íMié ha. miataido M-aír-ridliínio! 
Dice a. la, dolonna, quio dé&dfé 1 
itdión de PoP'entes tnió volvieron 
dair jiuntos los m.ozois con los herma-
nos Arenas, aiunque se,'saludaba,!!. 
Qme mo vió üa. piwtoila a. Marceilimo. no-
•10 s í que d-3» su brazo, sa.ivañ los, fc>go-
en. díiois scdicesivos, porque tan 
gamage Royano ssirvieiio de an tnmóv i - ampl io e inipor.tam.t© traibajo rífícesiía 
les pama l ^ Corponaeión desde ol mes que" se'le dedique ailgún t iempo para 
de enero a l a fecteu fléigair a coñocenflio con ila precis ión 
Taiinil):iién se aprueba l a cuenta de dieibida . . 
gastos, míen oros que ralnde l a s e ñ o r a 
superiora de 0.a, Casa de Caridad de L a Cotnisión de ptnétsiupueistós v el 
loa gastos 'realiz.adics e n ell. mes de ínitienvieinitór «léfioir Ofrtfe trabaia.n" in -
tiárasamlerdo on l a labor 
LA TEMPORADA DE V A R I E T E S 
L a Bmpre 
quléiüldo teiimriiniar Ja tempoirada die va- do d|_i HMaigo. 
r i e tés , coíniianíziadia v soaiulda con tan 
CHOQUE SANGRIE^ 
MEJICO.—Crin hiervo r 
publicado' por .el Gobiein^ 
so dlspome o.l desanne d?» K * -
so ha utogistrado ayer ®n.<Tr 
grionto, en, el que resulta^ 
- tridos. muertos v algunos Mradofi 
, , iEnitro los muiontos ' f ' ^ ^ w 
dfel teatro Pereda h a dle l a c iudad de Zempoalft-« 
pi uridlaago. „nMnp[jA0t 
P/ iNADEROS CONDe^,! 
pa ra ella, con un espec- BUENOS AIRES.—Se m 
tacullo de í a mayor fuierza posiitble dleni- juiioioi contra vairios ia'*'1'. ^ 
t r o 'del jgénieatoi, y a .este fin ha contra- Asoidlacióm. «Centro de y ^ 
taida i^rtástais tan notaiblies. como Pepe imaideros», ia clisadlos <fó Jia ^ 
Mleidllrua y Dlanquilta S u á r e z , a quienes de ain tinust, que tendía 'a 
niazos. 
de tresi o ouatro inietr'Ois mnos y otros 
conleindiie.ntos. 
Ciristólval López e Isidro' Postigo di-
ÍAil íioiñnr dói lector faicmiltativo del de llics naiRvos iprcsiunmcstosi, qu 
cues- Haspiloll se lie au tor iza paula adqui- pftsiaíjíi die ílas • diiiftcuíltaild'es q,u,o repne-
a; a t í - ' n i r vairios medlcanneutcs. isr-.nta, para olla ila novediaid de las dts-
Kn el M'v.rlcom-.'o de Val ladol id ¿e- p'osiícápnea de l 'Fs ta tu to provincia:!, s<i 
•rán recluidos cuaitro presuntos de- oneuentra. m u y adialantadia,. 
menites de c&ta provincta. , 
Fin visita, oe l a cania qmie dir ige al Se han recibido las cifras do la smb-
veniolón que ell lEsiado otorga a la 
cons t rucc ión y consiervaciión do oami-
nos vecimiaileis, <pi,e-, segi'in el airtícUílo 
fo rmac ión acomfpañiain. unía© cuantas bellíais s e ñ o ol pain. 
nu iv 
quie oairafaaln. eon gmisto y b a d á n Trece de ellos, rin V^^1^ f 
bien las danizás m á s en bog-a. va, ihani sido ciondfineid^^ ^ 




$0 ..pl'OSl aü.terina FIESTAS CONM >reno, y a co- RUENOS A I R E S - — ^ 
> y que ano- t r o dtl! miayor enitiuSRais»^^ 
ienco.n!tir,ánidiace. a amia dista.nci.a élílcír' pii'esiidente ell dlipuitaid 
cardo Salmón/, datndo c 
ir.as d'eficiieneiais. qu!& ¡ha 
don R i -
a dé algu-
ndio ein la,s 
oanjunito miuy iucíoo. ^ 
di notEiiblte vientríilaeuo' 
noeidlo de nuiesitiro púib 
che reializó preeiosljs .experimenitos, conmemorativas 
siendo m u y aplaudidlo. , argentina. ^ 
Pepe» Mediina es a lgo extraordiinario Lo gniarraición diel Oam 





'jinistallaic'iónes id̂ e (lia pa^nader ía pro-1,3.3 died 'Estatuto, iban <3)e» oanreir en lo cuilbuira y su podfer de .iinditación" hf^a j.a ruemoa-ia del gemerai 
